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Doiv̂ acióu.
|aiQos al públieo no confundíui 
tículos patentados con otras iini- 
las por aigunos'íabricantes los 
in . mucho eUi belleza, calidad,' y 
.̂3 ^l^se catálogos i^ustradosv 
^íóp de .toda >cla^ de ol ĵatos'de 
artificial y granito. 
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5¡fiy deí̂ pRídio, MMtpésdeLarios I f
nueva casa di todo a u valor por’ 
ereepones^^piiShdas'y otros efectos.
Precisamente cuando el señor mi 
nistrOídesJa Guerraí estafad ofaligddo á
adeptar alguna medida de rigtír 
energjmÉpara facnponer entre indivi­
duos de «ta  gerarquía en, la milicia
a1 rsiunmídAnido á  latí nroahpfnviiw:
U n a  palatoa i p i s
 ̂ wX '
La frase de esta fórmula; en la que se 
afirma que «nadie pqdrá salvarse sin la fe 
pque la Igl.e(|ia.católica soí t̂ieue»y;,̂ mplica el 
imismo anatema para todos aqúelloa que no 
la profesen. Y  al afirmar que «detesta y ab­
jura de'todoerror y  herejía»^ especialmente 
de esta en que vivió,; afirma también que 
detesta y abjurat de Inglaterra, de toda li­
bertad civil y .religiosa, y haata desu pro- 
pin fitadre la princesa Beatriz,como pertene­
ciente á aquella secta, ifúnique, según, 
afirmaban algunos diarios, ésta pronto! 
seguirá el mismo camino que su hijá y se 
declarará enemiga de la fe que profesó la 
gran>|piu :̂que la llevó en su seno, manifas- 
tándose’léál al Papa.
?9*’¿ee s gfitt be dice, el cardenal Loque, ̂ 
obispo de Armagb, hs. informado á su éan- 
tidad'en eiy^ticano, qué la conversión áe 
la princesa Ena será, seguida de otras del i 
miemo origen é importancia, aunque pos­
teriormente ha negado este rumor el mismo 
cardenal.
Al principio se djjp y se propqso que la 
ceremonlávde lâ  abjuración,se realizas^ en 
la misma Rom^. "  '
Puede uño iciagiií^>;pe ej.escándalp upi-j 
versal que íiublfi,?'. (j.'su stí.do eáta escena de 
recusación, pjfomovids por una princesa 
británica en la igiesia de San Pedro. La 
idea fiifé,. desde luego, rechazada, én él te­
rreno de que produciría ruidosos coments- 
rioB. Entonces eurgió y casi quedó decidido, 
que la función fueses eu lá nueva tiatedral 
católica romana, de Westminster. Pero se­
gún dice el .Seporf «El i:^anto'Oflcio insistió
en que «1 juramento de la nueva conversa  ̂ _____________
fuese el usual juramento pbntifical roma-f’los alumnos SOr 
no, para reconciliar herejes». Este jura­
mento pontifical,' es el primero dicho en 
este artículo, y según lo más probable, la
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Su v^da doña Concepción Tejj^a Galán, sqe bqos doq(tuia, don Bafael y 
• ? Aritqj l̂p, ^ol^rippi, spl̂ yinqg políticos, hermanos BOlítipos,prinios, 
pnmoa políticos y demás parientes, ^
‘ é Sqit qumerosQu ufiiigos se^sirT]
. asistir á l^ ĉ onduepiQu de su cadavepj 
' WP tendrá Iq^^.hpy á l^s ocho, de'la noche j
y ^  sepelio mapaim á las, ochq de la mafia- 1 
• ®“. el Cem¡^erio,.de. San, atigu^
cuyo favor les quedarán agraoepidps.
El dqelo se (jesplde en el: Cementerio
qú.ebrautPS de la materia y fijos los ojos ^
LZ A -'íw-el a ^ l firinamento, contentaba tenaz é
vapablemente á las am^nazae y casugos 
de que era víptima con aquellas imperece­
deras palabras: ' ^
Épursimuove. /
Tambléú.nps hafalp el señor Sánchez Bal- 
bi de los cpmetas, de las nefiulasas, de los 
signos del Zodíaco, de las fupízas atracti- 
vap, de mqjtéculas.y átopaos, d̂ e fiirmas geo­
métricas y dc^movimieutós uniformes.
, Imposible seguirle y trasmitir á las cuarí- 
filks sus hemosos parras, porque de- 
leitadp pl pido, y empcio^áda el alma por 
las grandezas que explipa, abstráesé el es- 
P̂ Jjtu.para, sentm^á veyiad en sí misma, la 
t®y.. eO; su esencia porque, como dice Eche- 
lá verdad y la ley son emiueute- 
-®iltas, j eminent.éiú,ente ppéticas  ̂ y 
hablad, no sólp á la razón, sino alsenti- 
mento, á la popsía, al instinto de lo belfo y
al instinto de lo sublime,
Terminó el señor Sánchez‘Balbfaflrmany
aquellas personal 
, l̂ara ir á la^ófiéía y
que, 8(^re todo,uo gustan de la «m ús^l'a-nUt’kTf fTl/k 1._.'.Jl <* . . . ^»  ae la « úsica 8a-<̂bip»! ¡De cuán humildes consuelos, de cuán ' 
puras satisfacciones no se privaría á lál 
obreMs si se hace desaparecer elorganillol  ̂
«/V Lon lodo, amigo iuiô  ¡cuánto mpfor ; 
o sería que esos torturadores ámbúlanteáii 
se lueran con la música á otra parte!
P. UB Lots.IXlCIUHSBaiMtdEA'.;
„   ̂ « H B R C U I sC S »  '
cementó portlánd conocida 
Cem ento vApido, Cemento blnnén. 
Colorea p a ra  cementois
rrecios económicos, convencionales.
epomttóo general, casa de |||e«oJlar. 
t<n M artoa. Granltia¡i 6i.—MSlágá.
C o m i s i ó n  p r o r i n d l a l
do'que 'enel expectáculo'dé 
está el mayoí- de nues^os
N o  im roparton : eaqiio]!fas|
la hátUráléâ a 
. recreos' y de
nuestros estímulos para instruirnos:' la bó­
veda del ̂ firmamento sembrada de nfillares 
|de -astros en cuya contemplación seí'abisuia 
3 y pierde el entendimiento; ,1a armonía ca- 
| denGiosa de sus movimientos de Orieñte i 
l Occidente; la magnificencia de sfis resfilan
/ dores, todo sn.' pn
sentando á 1& Juventud Republicana, com­
puesta por los señores don Regelió Zazoj 
don José Móiites y don Eduardo Fernán­
dez.
El número de alümnas que concurrieron 
á tan hermoso acto ha sido el fie 35 y el de
«l re^tofdefaido á  la^ prescripci'o-jfórmulaen qnela princesa fué‘ obligadk'á
%  y el Cump|l-ireDanoiar á su antigua clreencia.
rnenw de reiteradas y recientes rea-, 
les órdenes, h&adado ó lai'publicidad 
hDiario Oficial >del JMRrtúterio 
^rra una circuí ir, qtifa más pa 
lldmonición de pastoî eyangélico 
Éfcumento emanado de un alio 
^(directivo militár: ■
*'' ' pleito sostenido por los gette- 
Jolavieja y'^e‘yiér para cubrir 
ifite dsl.capitilp gen r̂aly se es- 
mdo abiertamente á una dispo­
de la Ordenanzas que precep- 
tódo^militár se mostrará sie^- 
. % «afá^S^idel einpleo que tenga y 
éel stte|il|%ie disfrute y á las recien- 
tes f ed^rdenes que prohíben hacer 
wo ̂ ^|oli^9ndúcionW Ó íáfluencms 
pira" alcanzar destinos' ó cualquiera 
otra, clage de ventajas.
No tenemos necesidad de citar tex- 
para probar la existencia 
SB disposiciones. La reales ólr- 
á que antes noz deferimos se 
idictádo y reiterado en diferentes 
íriési y conl^specto álo ĵ íecép- 
jSli laé Q t^pl^zls’ácerca de la 
|rjnidád jr eátiéfaî ^̂ ^
"• debe tenér ddn e¡a ó
hay na|d|é que ál ejórpito 
)zPá que no lo conozca.. V ; 
i b^ los generales Polavieja 
isler, ézp^a*mente este último, 
1|o; buscaú lecpinepdaeíones é 
Icias polítieas y de todas clases 
ibtener el ascepso  ̂sino que es 
lando' pruebas de que no se ha 
 ̂ conformes y satisfechos c6n 6l
sleó' f  Slüreidh ddd tiehéh.
le este modo np sólo faltáh ú lo 
ptuadp en lásíéal^s úrdenes ci' 
élndgue también infr%ep m
ânáais. ; . %", ■' '1
I disposiciones de éstas son tan̂  
is oblígatorías cuanto más elé 
la categoría de los militares, 
consiguiente, si en un oñciál d 
tía gráve intrig'aré interponer
El Santo.Oficio no es más que otro nom­
bre dado á la Inquisición, la infame organi­
zación que fué establecida en Eápafia, eu el 
siglo XVi! para suprimir herejes.'
Se dice, y lo creo verdadero, que el du­
que de Norfolk, y otros católicos romanos, 
de ideas liberales en Inglaterra, señalaron 
que una fórmula tan insultante, cual es la 
del .j~aramento pontifical romano, cansaría 
muy mal efecto en el público británico, so­
bre todOi en este periodo en que una cam- 
|iafis de empujar se está haciendo por.Ibs 
miembros católicos romanos del parlamen­
to, para indncir al Gobierno liberal á qné 
suprima la real declaración jurada.
. Anoto este párrafo déla prebsadiaria, y 
al hacerlo llamo la atención especial, sobre 
las palabras, »campaña de empuje que está 
llevándose á cabo pó  ̂los miembros católi­
cos romanos del Parlamento.» Es cierto. La 
campaña es dé empuje y abarca más puntos 
que la real declaración jurada. Peró des- 
pnés del anatema pronunciado en luglate- 
rra y contra el Gobierno constitucional in­
glés, por. la sobrina del rey, cualquiera al­
teración en la Real Declaración jurada, es 
ócipsamenté innecesaria.
Nada es táü pílñBivo como el contenido 
de la lúáldición póniiflcal pronunciada con­
tra la fe de luglatei/ra por lá princesa Ena. 
Para desterrar la declaración jurada ábrirfá 
énségnida la pqetia é la admisión posible 
de ún soberanó católico róiuano al trono 
británico, que desdé luego nos llevaría á la 
mina de la libertad intelectual y del pro­
gresó de lá nación, y llégariamos «hacia 
atrás» á lo que todos los amables jesuitás 
áspiran.' Porque ésa declaración jurada 
obliga á un\expresado contrato de parte de 
todo monáiíca británico á sostener las leyes 
de Piosí; la verdadera profesión del Evange­
lio j/la reformada religión 
tablecídá por lá ley.
Por consecuencia, nadie puede aceptar̂  
áseitór hélb® po*' múchaa perso­
nas dé qáe etré^ l^dúardoha convenido coú 
Lord Rerries qué ésta réfil décláraci<hi ju­
rada sea alterada, apn^pe nuestro deféúá’óf 
de lá fé haya pirsbnahnenté visitádjDÍ ál f  
pa, y que fe haya salido de su camitíb; párá 
observar con cierta atención á"
U n a t f e l i e i t a e i ó i f t
Presidida por ei Sr. Gaffáréna Lombardo 
80 VBunió ayer tarde la Gomiátón Pri/^nl 
cial, aaiatieudo los Sres. vocales, Núfiez dá 
Castoo Salcedo, Ordofiez Palacioé. lAkiu  
Velátodiá, Duran Gáiifchez, GóriMi ZalaBiS 
do, Alvarez Net y Ortiz Qttifioneá. ' 
Después de aprobada ei acta de la setsión 
»ñoplaronselo8 acuerdos sigSen-
Dejár sóbre la mesa los inforxjaes sobre 
quebrantamiento de embargo por-'lús dave^ 
ros de los Ayuntamientos de Hénáfeálbón r
i Otrolrelafeiotíado con' lá ñ^átivá dél 
caldej ;Secretario-Gontador f  BéjiósitéHá-
dor^s, todo en fin habla elocúéritemente al
Iwmay aviva en nosotros'el deséo de per­feccionarnos, persiguiendo una idea tras otra idea para iluminar nuestiá inteligencia  ̂ «
y comprender toda la grandiosidad de
Natualeza. ...
El orador fué interrumpido varias veces de aprenüopor débitosfie Gota
por los aplausos del auditorio y recibió al *® ,P 'J d e r  triniestre de,, 190§, 
acabar su no,t^le explicación muchas y sin- ®” ® sobre antoh>.>{KT. 
ceras felieitácidnés, á‘Ias ;qtte puede ánir lá 
nuestra más entüsiásta.-
cuando Machín, con su aire idiota, gritará: I
honor de participarle que en nombre de la 
Junta lo. felicita-á ustefi por su oportuno 
larticulqen ex citado diario,quedándole muy 
agradecida por tan aefialado favor y espe­
rando que continúe dispensándola su aten­
ción; para despertar éú el público el interés 
necesario.
Dqú Félix^Sáenz Galvo aprovecha gusto­
so esta ocasión para reiterarle Is sinceridad 
de su sprecio y la'seguiidad de su distin­
guida consideración. .
Málaga 2l de Mayo de 1906.
Quedamos muy agradecidos á la mani- 
featación de la, Junta dé Festejos, y por 
nuestra( parte, continU|a*emo8 prestando 
atención preferénte á'cuantos asuntos se 
relacionen con el interés’ de la localidad, 
cuya defensa á̂  todos debe interesarnos por 
igual.
tres ha causado la pasión del juego.
Alfbbdo Capus
Traducción Se «Ludovico» para EL POPULAR
Ext«|i|glóii nnlvmvaitatZla
A jftw ^ y  U etriii;'
con motivjodíé
®íf® definitiva deí
pliego de condiciones pará is constmccióm 
fie la nueva Cava de Miséricoidiá. ^
Gíín ié míísicE á otra parta
En los Estados Unidos—y va de cuento, 
—y en no se cuál de sus poMaeiones, uña 
orquestina de poca monta.
yacertifléación de ingresos en alcás' miranil 
^ Î ®corda»®qon apercibimiento á los,, i i « . i  
i®¡8̂ sOs iéelitniitidolas'certiflbácionés de mados.
P A R A Í lÓ J A S
_ _  |y> ornando un mido atronador, comenzó á
A J IÜ L O i O O U i I © ^ © l ! l . C Í . R  ñ«r una serenata-á un vecino déla locali-
Imponer multa ¿los alcajúés úé Óifaé' W
como .i 2 - ^ ^
mos una murga, se echó una vez á la calle; | das. * ^®®®" 1“® ®«l«s tienen pedi-
Gomo esiiúia anunciado, en el-Gentro de 
sociedades obreras, Molinillo del Aceite &, 
dió una conferísficia lá ncché dél̂  pásadó
j J®“i» .á los Ayuntanaíéntos* de Puié-
dad; mas no bien habían resonado, con ree- flSgo ®* Grande, El
annmnnim O f  -x-cua, que ett el términp desonancia desapacible, las primeras notas mes activen la «e un
de líj composición musical, cuando apareció y Batisfanan sn« ingresó.
ql policía, que en países tan raros aparece ¿n e v i S l f í » P ® '  Gontíngénti
en toda ocasión oportunamente, y cou*aire A®,f®*P®?**^^hdades.'' *
®dmo instmcíiva, el | digno, «in echar bravatas,*“pero tas^m^níllLí?*?^^® *̂ ®P̂ '®'̂  ^
Maestros, de esta capital D. Antonio Sán­
chez Balbi
EL áPRQiSIA "̂ ÍHÍH
AxpDx nn gÁMABA.—La bomba delse- 
ñor estóá|unto? No fáhá másíque.el ácido 
sulfúrico, pero el séfipr me há dicho que
se encangaba él inismó de ésto;
Et Jobiítlbman .LEfeetívamónite, usted se­
ría capaz de cometer alguna imprudencia.
Ep áftjjA Dj| g^iíAiiA. —í Es párá esta nó- 
ghét i-- ..
Et óaBTiBktir -̂~Sf¿ á lás docé én púnto. 
El ayuda nú giti4¿¿* ~héá seílbres del 
GírculÓ y>n á 
sorpresa;
creol... Va á ser muy gracioso.
Acompañó alfiisertante, y con él tomó 
asiento én lApresídéncía;^ una cóndifidu fie 
la SociefiadE®®éÓm,ica foliada por los se¿ 
ñoréú don Laureano Tálavera Martínez 
don Ricardo Gállárdó Calero y don Enri­
que fiel^^^o Sarfi|.
Désptiés de íá, oi^órtiuial presentari^^ 
cargo delfSgñór dón Salvador Péréú izÚái 
empézó el orador su diseuríO declaránfió 
qué dufáfite su vida tuvo ocssióu de dar 
muchas: oonferencias, pero pocas como la 
presente Iq jirqdiúeroD tan gratai Sátísfao- 
ción, porque en eUá ge gopplé una de las 
WK®f ipsas neéqsifiades de loa tiempos
actualesjielíjntiiqfi cónsorcio.fiel obrerô ^m 
nualpon el.obreró do,la inteligenciai;;ésté 
dando á aquélla mano. párAélevarlo á su 
^vel de oúl|pa, yáquélcapacítándo 
procurar su^emMéipációii,- v
Dice quéSitodoaloapép  ̂ i  , ^
.vidas? “ úebeu vivir dos
loa músicos, absteniéndose de tocar al di-1 Plaza de To»Í« ®, ® ^® *®P«ácíón de la 
rector de la orquesta, el cuál, soipfendidóíde denibo dIfmnÍ«*!í®>
él edifició PlazA _  ' ...í-
con aquella ̂ excepción, preguntó por qué séj
gravedad de un hombre de léy. 
í —Los compañeros de u8led,’hacíendo so­
nar sus InstruméntOB, mélestabán á los ve- 
ginós; péio usted, con su batata, no molesta 
ĵOadie’;;.
Cuando un amigo, gran viajero y obser
vador de las costumbres de Américi, mé 
narraba este sucedido, sentía yo tent» *
cionés de eáigrar á aquel ¿fortuiw"* , '  I lá vistá
O axabloa do  l lá l«g a t
Día  19 DB Hado
porque yo he sido y 
iáártir de Ios-plano»
^é ñ.fiOá 6.95, 
áé 26.78 á 36.83 ,i 
fie 1.300 á 1.3Ó5
exp|tiinéntBr úna Üuehlá 
íco ./W «so í^a j»¡1 í^
__ muy gracioso  ̂ Cuándo elstrihain í̂rt ®Iéé®
^rótpsUnte es- «®iffi® Machín haya puesto quinientos íaijprimerá obíimn ~
 ̂ . IOS fie m c s i  cpmo: tfifiás Íés:nóclSÍ m e | w ^ S . t ó t ó S ^
edeaceptar^el A e s S í ^ í ^ t S
con»*'' ; r‘*®P®*®»|Íióñdipeiálaviata . i 
. 4UÚ0 Biendo^unlHaÚibúrgó á la vista.
A1, -oaiuir, por la ley del progreso, p „ f-  4 1* ^  
ú ̂ «s orquestas de perro chico. Quien, como*^ 
yo, ahora tiene que ei
In muiiquilía ajbóióti ______
un piano mecánico estacionado bajoeí des-l ’ 
pachO érf^ae se escrlhe; qúietf cúlóyo ,8  q e l
ha b[úéjado mffaétaoéaméúté y ha párdidoi  ̂ . U o »  d e  b o y
su tiempoíkablicandó snéltOs en iós'peiió--|.')®®**‘®* l»s nueve dq J» 
dicos para protestar contra el áhuso dé dar y i
 ̂ TTíl' ' 1. A  ̂ ^
de ,6*60 á . 9.85 r 
de 36,80 á 36.85' 
de 1.300 á 1.805
' álgñfios
^ ___ magnates de la Iglesia romaná*. Y hay !mi-
dfibíoiies é iÍíflu0J3CÍas^pafaf ^® pa® hubieran déseádó.qae
’ W t íh d jA m p s f M m ^  ret»rtjdo «n Tl.lt. 4 B l^ it i  Jpj
ie  -u .oftri.., Í9 h (e »
4 xw ? No había, verdaderamente, necesidad de 
fia visto el ministro, de in ( ^ 6; I que el que es cabeza de la Iglesia de Ingla- 
aspetQ^ d,e jaofiaztiiSn en el l térra, eétúviese tan cerca déí sitio donde 
e lnt,Qapítftnl[fi. general que se I «<ia®íla Iglesia era anatematizada por su 
Polavieja y W eylerl propia pariente.
------ - - t » . . .  -»?yiiM;8jeii(»i4¡ii>liiiiW>irillWii8ISli! flilico y notorio ique este últi 
1 no se da punto de l eposo 
figuir el Ascenso. Polavjeja, 
J^^cónfesarlo, se mueve más 
!|Hai^dnté, acude á su amistad 
■ ,cop el mipistriD!, pope en 
íníluenoias; eñ las esferas 
pqi^o no Escandaliza. £Ín 
/eylef no t^ ja  vivir en paz 
fizriopajez políticos, BU8*CQníe 
y cabildeos para tratar del 
Pto con unos y otros, son la comi- 
'•» diaria de las gacetillas y notas 
de los periúdicós; ahora se 
ado al conde de^ Eprnanones, 
d>ara que recomiende su can^ 
tófi, amo para que la imponga;
ello el, ministro cajla,no ve 
"I ejemplo que eso esparce entre 
jlitarés y no ocurre dictar 
iwcttlar recordando á  esos seño- 
perales que existem^eales ór- 
“̂ íprShibiendo acudir á rédomen^ 
influencias para lograf 
destinos y ventajas y quÉ 
anzas que ob% an  á 
á ¿ipstrarse siempre con
W a  r e p u f e U e a n i r
¡y satisfeclio con los empleos 
08 «ue «e haya alcanzado.
El sexto distrito de Ünléfi.^RepubHcana 
constituido cu ría Gorrera ;fie GápUChInOs 
número 9, ha llevado á cabo -un pasei^és- 
colar, asistiendo lás niñas;? y 'Dlfios de los 
colegios qué sostiene dicho Centro,
El día 20 del presente mes, á lasl3,-se 
verificó el paseo, dirigíéndosa por Dos 
fi.ceras,4ror|yo8, CompafUa, Plaza déla 
Gonstitjípión, Lario8, Parqne;Pfelongación 
del paseo Alfonso XIII y Muelle de Heredia 
donde los uiños fueron  ̂obúéquiados con 
salchichón, pan, galletas y ¡ postres, regr;^ 
sando al local á las cuatro y inedia.
Durante la permanencia fie los alumnos 
en ei bosque d^. Muelle de Heredia,gozaron 
de tofic la libertad prfsible, defijcj^dpse á 
juegos y .cantos propios dé la edad, 
Desfiéî la salida hasta el regreso fueron 
acompañados por la profesora doña Virtu- 
fieApruz Rodas, ®1 profesorxifiterino déla 
cla8ftm»ifñá -fi®» Manuel Albáaiménez, ef 
encargado de laclase noctíurUá don Juáp 
CÓrtés Fuentes, su digno y activo pí?égi¿ 
denté don Antoñ^® Hóblos Ranea, la comi­
sión da festudlós formada por los correll- 
0onai^s don José Vázquez Sánchez, don 
Antonio .García García, don Angel Oliva, 
d(m Aotenio Pérez Montülá y.fion Juan Rp- 
juéro Vivar y además otra condstón repre-
Guándo msiransísriA^ t̂tí. inĵ jribsás urgencias déla
pac y aún á
vez abkté el bánquérí ’ ik^o k ltai-  ̂ individuo que está tósoito^
Boruba encima mismo ;deyas>rtas. lAhllmiénto del br¿o^ A néúáñ trabajo mental, bien que éste sea él de
í¡ábl ®.v ® P®®®̂ .fi®i n^pifiso pp-tI comentar el discurso dé aitíüh miníáfvn'
- &  ATOBi I)B oliüiii.-Dé<fa«'aquí Tíoldo'
«Ufecto... , adaHoporla Kaaaidn jr|gonwpo,madioal Océano Jarapodáyí
—-Me ,atrevo ¿ decir que* "  
ya á ser ese el más hermosó páúéfió bacca-1 venga
noche,
IdOa d «  o» w&anv
^ -A  las miéve, y^iada
1 tftiTCSĵ tlP.ifl.' I ̂  --v ./íí-.B r , * wvül»liV JpOiMA jPvUOA VX*
íilf-A- * . .?®1®I ósclavo llevará elj Aunque- parezca inveioeíniil, hay, sin!
1* Miércoles 33 
áreos voitái-rdg,
A 1̂ 8 nnevé de íá noche, primera 




Dicha vista será tan Caprichosa como va-̂
|PPfi®rgsoi jde los días que cursan
ronse.pjinoÁpor la triste suerte del pfólé 
táriado, '
El qúiíTLBMAK.—Espero que sí. De todos 
inod08, eu elmuehleoillo LuisXVl de mi 
despacho encontrará mi testamento,. En él 
le dejo un recuerdo.
El  ayuda dú oI bíara. 
me hubieran diqfiq.que ui
como el señor, ¡joyén, .rico, A lé moda, ádo-| claüdad. ? 
m o  ito las damas, iba á,lanzar bombas del Por eso esté «  inereá tÓdafi
F «»«l»(O .-a íu eh 08 ¿  í
is/'iÜ éf| ; --La rabm te ciega. Np viene el DiaBo!!?®^^^®®^®!’'̂ !®®̂ ’̂̂ ®® A t®l®gíáfiarle ave/« 
interesá-ltOdoi losWál, á la áísifií hora á m o r S - t e S l i “^  ®“ *®«®í®cción por Labe? s ¿ d Í -  nrdle-icárté ádíédá mÁñsA f  “ |he®o dél aienUdo de t,.
I cinto á^édé cuándó esCríbás'Tu^íücdo'lz^^^ ^®®^* «ifiovíctimá en
Es que debajo de,tus báiéoiíiés está [estable-' ̂ *?®*̂ ®*®*
cuando escuchan él válú de pénen bufa?sfiffi*5S*^“ -r5 ®  ®®“ ®̂“*»fi® i
too del oiltomo. auéri<^o ? J ? „ Í L Í lS '> “ í ^ « e e í * 4  todotoS
.0 l ^ q d « ; ^  *Jé  
y aunque 86| bsjo un águaesro.
cologial
El ÁYirÓA b i oÁiiEAnA.~Muy poco.
EnOBúTLHMAD» (oott aire satánico)—Vú6é 





-Mentirá parece que haya gentes que se 
, —tusi&smen con esa música. ' 
pruebssl —Es cuéstión dé gustos. No hay que
ysuéesiyasconfeiÉncIas. la meditación, láslentusiasmén có n ia  ¿ 05^ “
VI*  ̂ . - -- cuan-
invade
OA. AADWAAu, .|,vs la UAMBUM, f«17100108-1 u oue ic aiTancaran SilR v I - a-.T ‘u» mumenio y nos
cionen^alcs. E® ®i^m ®éte nn estado ( f i k e n t ^ S ^ o S r M i ^ ^  ,
del espírltwyunaforma de temperamento. Ilds nrosrreaoB íd» i» I
Sees ana/qidstá comosepuedeser b iÚ oso ,|res^ lS ’imas v rÍ6afift^tíflÍw^ '^®^®fi— A  áíguaos^', • ,
El  ayooa’ i„ . o íh 1 l. _ B o W p  w
de los pnojpietárioB’ fiVflñcas7 ’  «'fiefens*
Deseámosle larga y próspera vida.
C o rau p e ión  d »  n i M o M .  >
agentes de la sección de Higton^.*^!!^®. 
Robles, encontraron ayer de "v i  * Lita y 
el lenocinio que hay en la ¡a, ■'̂ ®éhr®8«fiá en 
1, cuya dueña es --ehe d® Panlagua, 
una niña de i í  por lo <h«m»,
garporsum»"̂  ̂ ■ “ ®®» h®nada á aquel In- 
ta COI»»" ' -*ore, Victoria Juárez Nela, pa-
-oíciar con ella.
gresa
El 0|NTLBÍíA» .—y  de la misma manera 
( ne se pnede ser̂  á un tiempô  ricó y blUOr 
so, por ejemplo, es posible ignálmenté te» 
ner cien mil francos'de renta y s e r -
quista. Bato no tiene ^i í ' ' '  -»»a que veroou-la
*  * '  ’ ' 2 a i r .  í f i í í  “ ¿ío
.L T * '? » * " !  ' « ‘4 " « i » .  <1Mbomba fie filnamita en el Gírenlo. Soy bilio- 
Só;^árq®Í8t®; no se puede remediar.
El ayuda ds oAmaha. -Entonces, el se­
ñor opina que hay anarquistas en todas las
vainente en la extirpáción de las sun»'-' 
cíonei y: fanatismos,
Ménciojid las 
oienciV.-r- -7 -oas erróneas que en la  
-  a- astronómica dominaron duranté los 
primitivos tiempos, rectificadas en parte 
por los sabios caldeos y fenicios; explica 
los sistemas de Ptolorneo, Copémico y Ty­
co Brahe, señalando qüe el del célebre as- 
trónomq polonés, demostrativo del dóble 
movinuento de los planetas sobre ellos mis­
mos y alrededor del sol, constituía una idea
fiel momento. Además,' el hombte
clases de la sociedad úlM(fedoíío«tfl«Í4rríil1'’íi?o®̂ ®“?‘*®^°^ .? ̂ ®P® ®°® °̂ contraria á 
taenia misma clase media? .®®®” ®̂̂ ®®’ con «jem-
El  OBNTLBMAD—.FatA» e f l i r r i T í A ' i -  jPl®® P»'ácticos las teoiías de Kepler, Rum-. 
S ó K e - S  y ® í '® « .y  pmto toa marti-^
ow oque ¡o iaro i-todo el mundo no pue-’ nos á que fué sometido Galileo por des
piano és humano y se marcha pronto.. 
siempre que se le pague. . (
“ P®ifo* 4Ío« fiscritores; loa artistas?
Todo el mundo no tiéne ese oficio. Y por 
otra parte, no todos tos poetasmaldicen el 
piano. Richepin ha celebrado en hermosos 
versos su voz, que parece humana, sn tim­
bre, que semeja lejanos sollozos, y su éu- 
cámo picaresco. Se posee además él recur­
so de imitar á Monselet, qnáuo gustahá del 
organillo ̂ cuando se ponía á escribir una 
crónica. En esos: dias salía al halcón con 
toda su familia, llamando también á la 
ertoda. 4  Ma-indicación de Monselet, todo 
eljnundo hacía geitop de aprobación y aie-
V "* ’«.y.®® ®® ®cbaba ni una moneda da 
cobre. El hombre, en seguida se mR>«.TinL,'
Reconocida la muchacha por un médico/VÍ086 frriA AA Yamlafai  ̂ ... m 2
Suso *̂ ***** víctima de ningúm
®̂ ®*P‘®'® fi® tan infame2
d o m in go .—Averm»
jonamiento del ganado que se ha de lidiar 
el próximo domingo. **
( Los toros pertenecen á la iranade»f«D. Manuel Albarrán. -«anaiiería de.
otros%to!“ “ enmpUdos y los
O o  S a to p o n a__Ha lleaído z
nuestro querido amigo y co?‘ - * ^ ® ^ ®




ü h ' m MüaÉmaÉÉÉ aaiHilaia
«,' -í W '’?^^'^fpF¿'; *■'’'Y'-'í *' 'U ’‘t.: . w ; 7\ ̂  '«k"'" , / ÍAÍ‘
'■*/??{4'
ia > ¿ o iO J ü iÉ S
f í ■ j q p w
.f E s p s  A g i S  pÉb^
: ^ 0 ‘p X L 'lM k
. ■ Sfiitaii » a  i »  i»atott®y8 .-rUna-’ pa.r' 
tidî '̂de Tat6T08 venia dedicándî t̂ , desde 
haro tiempo á tobar las tuberias de plomo 
. exilMientes en latí fincas lústicas enclavadas 
le^^itérpiipo mimjoipalide Málaga.
I La gdardia civil, que tenia conocimiento 
" dé ñStM"!hech08, ba practicado activas pesT 
quisas para capturar á los autores, habien- 
dô î btenido su gestión un feliz éxito. |
El primer teniente D. Federico Ramírez,| ____
el.sareentp Antonio Durány los gnardi*^i“* g^jĵ ‘g^'j,e(tro‘ s»a. RÓdfiî  
Entiqtfe'Mata y Rafael Sánchez, han descû   ̂ serrano, Bspantaieón (hijc|
®íi%tr0'' Liara; 
El domingo faé, muy numeroi| 
irrencia al Teatro Laraí
Creced y multipUcags y Los p« 
alcanzaron esmerado desempei 
igúiéndose como siempre el popu;
a concu-
s reales, 
idistin  ̂4 
• Espan-''
M a r t e s  jdié W
taleón,que derrochó su inagotable viseó-1 




? S f 2 « |
 ̂§ § 2 ‘Í«|.v*,
S  §  ̂  g  S ¿oa  cp^ »  jS o 
M S  ,?« wrrí S
"  ' w  Sí
es u S
Wüitiaáes i!t Iss ó|as
Dr. RÜIZ de AZAORA L A ^ A  
^^óiW '^ 'Q eu lista j!’' ■ 
Calle MARQi^Sr'^E GUADiMO. núm.
■' (Travesía 'de Alamos y Beatas)’
bierto en la calle de Mármolesj núm. 31, ®lL,t,istas, participaron de los aplaf(|os. 
depósito de las méncionadas tuberías, don-1 anoche estaba anunciadUj^ segun-1
l'de se halló u^a existencia, de 500 reprísp dg lfijprtói®. comedia
^mos de ploipóv ' *' '  ̂eíowov Bwepafee», pero áúlnhiapof^
Parte de esas tuberías ha sido reconoci- i„^^^„ .^^ ,̂ ,5p gugyiuijfja por anÍ®ole»flio, á
I de las
en" kpectaü^de aVó las>pcíame (^uien de aque-
fe'liaá:íengaderecbo.i^’ f ' Í i í a ' " ‘
llámase Jfilgui^|>l'rÍB_ a*.u*^í* .i»  AtíRcn+ííl
P a f i m e a t o s  
a  . oE 
M o s é i c i s  H M r á u l i c f ^ ^
DIBUJOS ARTÍSTICO»^ 
I P M O I O S  B C O N Ó M K O O ^
?un hernK^p y acrediadp establecimiento ^g^oarne^a situgî b 
tricoydaráá^pzón calle de Alamos 45, pQrteyíá̂
E L  1 9 0 6
O - E - ^ U S T  C - A - M I C S *
w É m i s i i i '
<?Hifrir̂ ii¡fl'
E S P E C IA L I© A B  E
C U E LLO S  Y  PüiNOS,
Novedad en corbatas, calcetines, pltpfetas, pañuelos, petaca?)
bastones, perfnmería, bisutería, guantes y camisas de céñr
F f l U O T U O S O  M A R T I N E Z
e  c ^ e  C G a e a i . : s i e .S L ^ ,  n i í m .  ± ± - — M á l
|vi:> El dueño: del, ^pósito ll se 'Wl 4 rF |Ea. la comedia de Lipé^íés.Bĵ s 





LoeetaSide rehíce d^vaifos 
Bíura zócalos V deoóradó'C ' 'Mí
B^l^as,—Ljodtos í desin pntaM^ 
^TiMerdé.y toda elii»Ad coíñOT
3  ^  cf̂ i****̂
}§f p re s to s  de esta cma es itfmjjd-,
y s^  y no Hem catftpeicneî l '
NEMTitO ViN
F, Masó Terfuella
'Acñbá de recibirse uñ extenso
dehteá)’ shé Wé'gM  
en iá rátóiíérjff̂ î '
X H IA L IO N :  Remna, jGota, Extib^-a 
- I miento, Obesidad. : ?
, l/ i íM O L iN A  uso externo é interno: 0x^1 
'"Tgsrúrh^^^ Gastritis, Gystttiq, !^i-| 
‘ Almorranas. I
P , Nervios: L y to l:  A»ti-5séptico,
• 'I  Aceite hiéédo'bacaláo';
N E U T i t O ;  N>«> 
D E S N t T U R A t l
fo s  m ^ jb fé g -y  m á s  b a ra b a s .  B e m s s a s  a l  ú ite r ld ii
GRItlBiS? M í C P E S í ,  DE, D RO filS  PAR* IWOH&I
. ,.lÉ T d ÍM 10'G H A Q 0il'''
V e i it a s  á l  p o r  m a y o r  C » í l e  de,CiSáCT.ps
t  d e ta U  *■ ’ _____ M A X lA Á
'AJFén-
.fj^^mpados .
Retratos de SS MM.
Reina, de gcaa_ efafita.)i|í 
u
F L p B ; B X T R ^
para viñas (marea acreditada,)
PAR-OIDÜI
Sústituyé con ventaja al azufre. . ;
RAPióAé Y coÑSTANTEsmi ] D 'POgMeH^ d e  F ran qu é lp ^
Agente: CSáaDiegó Martín Martos sijpI - M á lA g»
G y a n «d « , 6 i -~ M A l « g «  |-.,(,MufrnTT
: Pqlvqsdentífricos:
f l o á é '  B t n p e l l i t i e i p i r . -.miyop
P a ra  c o m
que identificaban la persona 
eñeontró una carta!.cerradá, dii , 
persona de íntimo afecto para 
gráh y'iñi-'éBcilto con letra de inlíqtilnijia 
con el siguiente epígrafe: «De i n t ^ ^  
después de mi muerte.
El Sr. Yíllagrán gozaba de bn ^  ̂
ción, pero'sé sabías que últimaT^ie,
sufrí
™ >a.d*ía,um .sl ra  c p rap ip ?  en .
CALLÉ ÉANTA MARIA, 17 y 19, pial. Í ^ , c a 6 á 4 é i  é  j f f | M  d f^
v;’̂  Honorarros convencionales. s , * « . ,
Le M a i í i i o l  R io ü t jM iL
■ • ífonieSldls Vd«* rfslbnps; "
- ' ALAMEDA, 6 y MARTIÑÉZ, 34 ,
Servicio esmerado á medio real hastaitt 
déhdía j  desdé esta hora en adelante
fi 85 ots. Gran especialidad en vinos y licó- ̂  
res dé;tpdas.<fiñsei y Aguardiente puro de. meqie
^ l ^ e d i p o  F e m á n d e M s
N lJ B y A ,5 4  : I
:K(vn 'ú¿ ;Yórmádo tottoen-penenciô ^̂ ^̂  ̂ I SailcliichóUide
OFRECE . ^ f 7 p t M r e ¥ á i ^ M « M f
Kígr,, á 4 §A ;C 8 tegM ? W #^* '' Café deFnerto Iüco . superior, I
qué, ieeSe,30 cU.-Aguardiente de Rute, su pe -jam on eA gaÚ egos  curados pox pie«*|
Extremeños;
I
azares dé la suerte, había 
i revese» en ehjuegOb ^
' EiSr.YíHagrán era-viudo y , 
hijos. ' 'K ^
-m 'itaáw#
í 30 Mayé̂ tHOQ:
S e n s ib l®  «n c ® «o
ELéi^udiqnte -JtwíiqfííTii € h ^ t « i  
que vino e n íe lt i t ó # ^  3^1«g4' lapie. 
te, yé cércá de Sradria' se arrojó á U vl| 
hiriéndose gravemente; ¿
I ■ ■sIa«j/Bpo«a»0'-.ív
Él antiguo diario conservadbr-mnxtfrlli
de los aspavientos' qpe, has¡tfoda< 
se haya dictado'áato de, sobreesj|i
aetooaSjOiaBeB «^«ruiouM» ij íw « o^ esarse,alache,,y ¡quéAtieu^A^ 10 cts; cortado.- Cognacs, •úpé^°f»f ¿r A^fna Víln
■ -■ ■ . ' -• - • ■ lia io  cts. cortado.—Chocolate contostadá, 45^zas a 9¡pías, kuo .
____________  I pod;ériípií1Jej|r,"|(íri1wî íp8 Vsojme^|áa¿gíli î kilbs.á'4)75^uo;^
n* A n i n n í o  R u i z  J i m é n é z  thernaíivasen cuestión,pues somoB,fe!lq|i,,yacijg S^i2iig y Holandés „ |; (^horizos“de Candelario á 2,60 pts
• I ^0 , OLVIDAR L AS SÉÑAS,
DmGIDA FOB
Jamones avileses curados por pí®‘ i |^^£||¥lGlfl D | L i m E )
'.:';;l>el,




F iy i j j fi OttlQ L e t l lñ b e r g ' ? décimo mandamiépto y usad, liara no envi
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO ]  diar tan visible riqueza, él único elixir, que
8, « a l l®  Gaaáipalm a, 8  " | tales bienes consigue, el LIGO:ti,UELJO^^
I'
 ̂docena. ^
- o inortadéllá Skalkownky
i'2j400 grSinos, t5ilt6r3.Sj a. O pidS* KliOs .^Cijcul& cl.TuniGr áte hab̂ isG ÍCfibftdo
í í  complot militavi bajó la jefaturá de Tre-
poffi con el propóBitqide disolver, la Dnma
31 Mayo 1906;
R ®  Siiit
muerto repentinamente "él escritor
Egpecialista en enfermedades de la piel, • 
Curación de todas‘lééaftjctioqes ddi euer;V 
ró cabelludo, incluso Tiña, én 15 ó 30 días. | 
; Herpes en todas sus ntaífifestaciooe». ' 
Paño lie la cara, manchas amarillas ó he-j
bre en la causa negúida al hijolde
Rey. ■ •  ̂ ■ - iíil*.,
Afirma que cuando se hizo 
Primo de Rivera, nadie dijo nadií^ 
Conféi>®nelaf
Los señores Morét : y Amó» SÓiradM  
conferenciado sobre el dictámen r ĵ^ipá 
los nuevos aranceles, que emite élT 
tor áíéM iligAáhiiilll/ ^
ifi>
Servicio A domicilio,
' Esta casa nó" tiene sucuvsaiesí̂
MUROYSAENZ
r ir i ' PÜQÍIIII fifi d o ® » *  déRn; jiiobMqios^^ páticas.—Lúpul, Psoriasis, Lepra y la tu-
Uul I u u iliu  jjgygonas de buen guato. , ' berci^ía''enel*p^mer periodo.
ConsultaAédOdé á'̂ dos;'
Cali® d® C om pañ ía  ridm . 18• «-̂ -ífiBesBEawititaae»».- -- ;--- -
g E  t E N D E
Saíito J^pmingo núm. 28se wnde^^^^ G »ap »id a , 86t— Es donde hay que 
nolle^tim o de Yalde^eña Blanco ,^ metálicos, camas déj.
Tinto. ' . _______ ' j,c»mpaña y'tpéeedoiás de ion̂ ^̂
—.. ----: , 1 S®:v®iideri-pueirtae'pifoe®4®n-García, quien re^e-
“* l 'E p e r Íx fr^ "^ ^  ŷ  treinta ̂  tes dé derribos y úaevás y veníattás de to
llegó :dp,Madrid í>. Juan 'Tejón y, Marín. { d»* dimensiones, huecos dejjmtale^^ pdrch#^pqr;iCiueataído U, Pedtw
Dé"C$ldóba!, D,, ítanueliE Martínezi' sianas y remos. Muelle Viejo, ®9,^róxmo botes
y restaurar sla antocxacia
—En Gran ínolaka faé lanzada unaboni- 
ha contra un oficial de cosacos, tesnltandó 
levemente herido.
. ' - D®.  H é n d a y 'v  
Se véndido' 6.000 billetes /kilomé­
tricos.-
. l>®.R®m a;
Dicese queja efermedad del Papa se ha 
complicado con una afección cardiaca.
*■ La misión que envía el Papa, portado-
F ab r le añ t® ®  d® A le o lio l  V ip l® ^
Yenden con todos los derechos pagados,;
Gloria de 97* á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 3i;3 litros*
Los vinos de su esmerada, elaboración.,;
Seco añejo de 1908'con 17* á 6,50 ptas. De 
,1903 á 6. De 1904 á 5 li3 y 1905 á 6.,]
^es Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá^ loa yegalos de boda para D. Alfonso y 
grima, desde 10 peas, en adelanté. i. Wn». tMs.wHA hov
Las demás clases superióres á precios. L s a L n fe  n^ejorado él Pontífiee recibirá
el jueves áloe peregrinos,españoles.
B ®  Saiatlágd
[á^V'^itliSjfpSanta Bo^ahP,;
.eibida en la estación por . la fao^ia n
Se halla enfeimo;»! jefe dé l<íÍEintegiiK 





' b LaqréiSA’J ^  
la princaA'^^llíotlÁi












Snél bo r̂ep dé Jas dos y media vino fie al estanco.
CaÁ^iíos U- ^   ̂  ̂ A gu a®  L p d o f natuíiM.®® dfj ,LjÉi,
fi ft» Ferxián- 
y estu- l
módicos.
De tránsito y á depósito 3 ptaá. menosj.,; 
B aeritoF lo : A la m e d a , 81
JlAél expresó fié las cinco j„  tréinta 
marchó á FSrís U. Ralfiomero Ghi&rq.
Páírl 'Ííafirid, el confie de Benalúa, q»e 
vino dé ílranáfia á las d o s m e d ia ; y 14 
sefióifá yififia de Rubio.
A-Bn el coriréó fiélas cincq ̂ y nteiájA rq-
T o ja .
' R ® lbj® i,- paspa .»ogailog.r-Los,,:relo^
jes deT)0l8illó̂ , y; pfiired h»A 
uno dé los regalos más bonitos que pueden 
hacerse y los que ofíecemó»,ahora,BpA,máfi 
— E  ercorreo qeias,, preeíósos que nqhca. ^  ”
gresaron de Jerez y Sevilla D. Ramón Pa- ̂  Tenemos gran* váríedafi de íjases y eati- 
xraga y señora. i. j los y huestóos 'clientes puefiép epeoptrar
De Anteqpera, D. Jpsé ' aqm lírifibs relojes qae,80p muy á^propó-
VlaÍÍláfíhUfis ik. Sjoiiédad gitos pára regalos;
BconóMcS ae Afiiígós derPaís ha visitado . Relojería. G. Narváez, Np^vs, 3, Málpga.;^
al senador por las Económicas andaluzas, 1 g *  au l^pdopar H®Oi?®»-1 j É ^ d B U l i á  'P r e p á r a t O P i a
D. ManuelTroyáuov',. ; Cónáparátbs destilatfirioé, josmás per-- íif) ídpííS!i «*'-■
« » ; —Ayer tarde fondeó en fecciohadop, Calle de Don Grifti^ núm 7 Cd||dt«u '
i f  POE®li!a?íartENT3Í!'DEÍtAVfOfí®®ÍK^
y aceites.
r.íntAria núm. 6 (tienda de c»jadfoSl)
* "*;asliiitémiyiéoá
DE SÉBIDÁ
fié ̂ n  utillfia^arAférifii 
.- cifidam fi « u é t t o é .  X  ■ . ^
Se venden unas cuantas A InENQS . D ^ I
d é
No habrá débiles
U f  ando e l Autlaném le®^
G R A N  G U I N f t R T  _______________  _______
l̂ que es él mejor reconstituyente é tefaUble logrado cortar el incendié' úe los* bos^ 
^ntralaanemiA, jpífift4fi, 9n^^ofi4kla« Faí- que«.
6®i4g,Gfp&^®
A lajtna.de la tarde aintióst; un movi­
miento aobterráneo que duró dos segundos.
Poco después se repitierop ¡las sacudi­
das.
D ®  N a w - Y 'ovIs
Los últimos despachos coínúnican que se
Séhím.recibido nafi^bs te/iég aiira e> 
trarioP éláconéésifis' de §;dmlalótieB tém- 
porale» de' l̂qB^^gósl
#y' <Ri âllOi®''\.̂  '-'Z ■
tÉV, éí?iw.sééSóiK- ñ» lúglMéCTa' hoJenidí 
una entrevista con Me*ét¿!t|ft!9M^fijííii 
TiOS detalles refeieútaB»álafb9dw/#-^ 
.Alfo.nso,- ; '■'.iv-lí*'""
3La.dimi®IÁñ dO;%6É^
Persoúas bi»n enteifadáiî tóbñ!í|i¡lyw 
el ’miáistio dé la Gttérirl 
abandonar la carteri^ántés' dé' 
ceñso de Weyler.
Otros dicen que téndin̂  qué'
De todos mod^s cé̂  asuntó
M(tyor,J£k-> Madrid
nni
JSI -€S®ylU«»i é l s G í fi
leitóo pneVib'el SeoiKa,cuya llegada éspe- g o yús . deYoéé Suréda é Hijos, Efctiterio.
fahátj^-^stin^éi^s personalidadé» creyén- calle Strachan esquina á4a de Larios. F®lip©Jí* yt JUtelieleiiáí)
a * llU¿íi«]W'wA-M-í* a1" fikvmf'riiafvA GAfíÁV < _áo <;^éáfitl6órdb ve¿^ eléxministro señor ̂  V lñ®® ' «a p a ñ o l® ®  ñ® Jp®8$p y  
Yíllanuevav . ” . I* genetósoi de francisco Cáffaré^ I
,iTGRRUiOS, múmi. 811'
a TTST.
iife'hahíkfiésembarcado en él Peñón de^^ eSifierádaB.. . «««».
jr^fiésdé allí marchará á Gibrál-s DépÓéitó en Málaga para venta ál póif ’ hoOtítíp- Exportación




rEn la efi 
■e verifib6^ái^ét’'éI’éaBaiiiiénté'
Miguel Yillatoro Lópfez fioA Máría García 
Rau|f3iez
L a  lio ñ la tR  A|ia Toir®®®
Co­da que vive calle dé
M é r lr
mpafiía 33 piso 3.
i ' Ué tenfá Drógué^á fi¿| LMé^P)^4e:̂ , Pû ér- 
-ta :NüéVá. ̂ PiéciO'’ dél‘%
(entrada á la casa, por calle fié: Saptoe), po- ■ 
do  m n n ie lu a lo s .^ S e  ha ñé en oonociqiieñto de su distinguida cli?n- •
Perecieiibn en él siniastro dooeperéonas 
I Centenarífá de ellas carecen db albergue I Se Articulan laspéráid&s enfiS millones ! después fie Ja hofia*
‘• ie  francos;' ' ^  I L á 'f l® »* »  ñ® S®UfiI üe.pcyficiqiái:
'  .31 Mayó 1906;
i D oBaverilO tt®
TódéJa prensafiédica grandes elogios alV V d lin m  L o r ia d , 1 « . ~  M A L A G A
" Aceites minerkie» páraitoda^r^^iisefofié
mMUinnrias, _ . . salmerón ha dicho qüe el* pueblo ha fie-
íw Especiaudefi en¡.acetip)|f^u4 ;p̂ Jlqipn,fî ^̂  exacto conocimiento de su»
l||itomóvue8, Dinaúios, Cilindros, Movb-•
Rentos y transmisiones,: Cojini^f^-r Azcárate declaró que no recueída^^olra
és eléctricos, á Gas y PetiÓl^«u ^a ,:  -,  ̂maaifestaéión Jguai..
Grasas consistente» en todas dínsidades.l -iDícésé que las autoridades militares 
á toda España. Pídanse denunciarán á 108,fiipntaSl08 que han escri-
■ ;.\ i A iüi/ .#  ; ’n;;»;) '  ̂to el número de SoWdoridod yepM6Mcooa. .
’ ........ ‘ ' * -x-Ei Sí. Salmetón ha visitado las SociA-
aííti-
R e im lón .-E n  la gjocied?̂ d fiq Ciencias | Aylfo-rRecomendamos á nuestros lee-1
Eficríjip' 
 ̂ rAficisQp Alvarado  
aa  tt^^l^aáo. la mis-i 
Carlos Haeî  lOi
SALIDAS FIJAS de! PUIBRTÓ d« UAI.AGA;
____________________ ,  ̂ ■ O Q Q I O
10onAlnftm,;75^88tiLMt» fieaCortoésíiáaiáiij *'greso'de Higíenei- "  ̂ son de grande utilidafi,Presidió el señor don Jpsé ja ó d r ig ^  © o gn ao  Gonm álos B7K®®»»iagi|.
Iñ to rm y ío ló n  lu l l i t u ,
®  U M  ™  a,.ob.a. ¡l « l .  de 1. eeeién
día 46 seTíocédió^'á *fiár lecttiráaVregla- g .^ ,o b o n 6 -L o o o , véase 
mentó, cuyos artículos se aprobaron por 
nnanimidadj diSponiéiifiqse sd' iíhpréBió.n - 
y reparto. . ‘''S'-’ '’ , , I
A-píópaesta del’dbctor Huertas se concfir \ 
fiió att¥6tó de gráciáé al'iséñór’ Lkhéja'; mi-*; 
dador del Cosgresól ' ' ' ^
' fueron apíóbadd» los témas’que enel'* 
han de tratarse y que mañana daré-' 
mos fiLpúbi.^ ' : brando en Toledo
Spiteri, áótdando dé eecretarib el ; de Jeiéz, ié*Vetíde en todos lo» bucnios esVj
en 4.?
. ..plana*: i CárMĴ un, étieJíquidaeiéH
yn S É S  Ú i'f íf l í írB S -  £ W f8 (lfS lí¿ “/ . S S & T M S S r N L »
—Una comisión fie repnblicano» diBídeifi 
te» se puso al habíá con él ilustre jete^fiéla. 
I unión Republicana; exponiénfioles aqujéllo» 
I { qiue cónsiderahan perjúfiicial la Solidáridad
itfff t̂ ^yíE cataíaija)*. ' ■ > ■ ■
«.1 *_ «it «  ju. i Salmerón se esforzó por convencer áfiqs
-W ll-t T-_ j i— «  senadores hicífirón
reetbi^AQUITAINe —Los dipntadÓs y
Romanone». h» recti;fiqado la 
maniféstante» que ,̂asistiere  ̂
hrado, por lo» organizadoras 
solifiaridaa catalán'á..
'Dice qué en'lá m'áidfestarij 
réntá 'zálT fiérábñas;'' áñácfiénfi 
hierno sé láu'estiía saUqf̂
'guardado éh ella.
V iá ltn c lw lm
'Morét y el subseefétj 
fibr' Pálomiob J gi^rop; 
peceiónfi los'- trabajos 
efectúan en las; hftbitaciónéáV̂  
ráse lapriBfiesá En®. . . . .
Ambos salierom^muy  ̂ *
:;yistta.:' .............
_-wjMyn '-i ■
El general.Berangpjf y el mlMtltói de 
; riña, Sr. Concasi bao «elnlíradó im» 
renda tratando de 1 \ reo^mfeWióD 
Armada..- ‘
Goncas expuso
jufidrá el S8 de Mayo para Rio Janeiro¿tBan- a visita,alAjnntemiento, »ienfio 
h^'MontevidoQ y SuenqjrA^ .,j, .tÍ,dos por el alcalde y.l s poncpjwles.t6S;i;Montevi e.   ]^en| j|t^|»|.,;, 
' 1% vápor franoó'i
' i N i M
te, mosteándose éstq, 
cíú);.- ''¿
Oom bliia^ñ34í,: ñié m--¿-.. 
A»*gn»4h-e?4:fi?fJ c.quteas
PUERTA íDEL. MAR,* 19 ál S3 -
D i ÍIIU I.ñ V  D C D A n H  |S8-^í|¡W Í9<flÍCaMlÍae¿jk.TNQV®^SIg¡ffi par» río Janeiro y
T ta U ffir l ¥ C O uN iU ifA  . I Sección especial de Sastrería, Estambre#iy^
saldrá e! día 30 de Mayo 
mpásp, Orán, Oettey Ifitô aellái 
fió para Tunes, Palermo, Oonstannnoptf^ i; >
 ̂ | '„ e
I M  vapor transatlántico francés HOy marcharon á'M&drid los, ja,rd4nej«».|
I N I V E R N A Í R  venidoá de La Orat* Va. , - jv
fitf Madrid.
R o l lo b o  n n
En los exámenes qn» para' el.ingreso en f 
la Academia fie iofantéria  ̂sé estáh ,fiele-
D® L o ó n





¡ :^erdad, por ata<iues al qbispo^y ál magí»- ¡| *®*‘  ̂Í  ’
R o  .’Zsm^ooza
_ - — ------ qol ^ri n  í l  a i Éfríejcéflíbs.^'i ' ., . « r  jT >  ATTTfrr í  CnántáfiíjpéilirMllsÜpmc^^^^
«i dbs wim¿roVl?¿ctó!or el Mtofiioáo jovS  1 *»a«4ta*:ímnceBas„^p^amás y e a ñ a m á z o s . ' A D O R  . M A ^ Q U E Z . -  P «J  aútore»
Por último, _  «fftcias pnm©m» ©J«fci“ 9P» esniuiosojoven ( Sorprendente suriidO) de muselinas plfi^g^^TTaarTTir & ■mr^yw^KW«y ff>Ai ,|«Oñtra.'̂ 3 pafirsís resültfeinescaPi- y nskeeocoaU?'ñ»J©tode^gra^  ̂ Enrique Sánchez Delgado, hijo de ? nietos última creacióii* ' " s . ,nTWTJA:W ;C>í«RÍ!a^ 8.
para, la »,omi?i6n organlz««0ra que jan ra-  ̂ ĝtro buen amigo el teniente coroné! de , E»pefiialidad. en artículos dé'punto; 
pida y 88,tisfa?toriamente hafii9 infantería del misndo apellido. - ^CONVIENE YÍSITAR ESTA (CASA '
^ \ . 4 .....
musical que siempre se escucha con entu-vnuel Rubio, i  |U W m W L0 n ia T O W W U t i iW IM V
«iasmó, llevó ánoche bastánte concurren-1 —Los regimientos de> Rorbón y Extró-,
' ' i mndura tuvieron ayer ta^de inbWúicciÓn dé  ̂ -n i, . ■ m ,
edíu’pañía, en el cauce del Guadalmetoi^: | , , E?tá, ;̂ áS,|̂  S»r|jao
Sevvieio  por®  hoy .v.-« ... .. ,/
Paiada: Borbón. | f i o l e c c i O R e s  ©n- Batóáte^^^
Hospital y provisiones: Capitán fie Ex» | Muselmas, hlánca?^'
ción hasta hora avanzada, ¿tremadufa,,D. Joaquín Móner.’ ^coljories; €éñrd?,
F o t ío ló n  do  m on o .—El gobernador • - Cuartel, — Extremadura: Capitán, don?batÍétásystída 'é 'ínti^ñíd^ri ¿  “
eivil.Sr. Sánchez Loáatfo', pidió ayer la ma-? Dionisio Arnauda, Borhón: Capitáñ, don ̂  jos^dltíma'novedad
El Conjseĵ i universitario ha PH
u tan infriiétooSá». 
.1. c .ülRn a iilb ld lo  
Dicen de'Sevilla quéayor ,' «I paéar por
, vv,xrüíklÍ ni estudiante Carrilld,,maáienifjndl>f
ÍEtó los éeñttos bficiatós
jL,.«Bu - r -  - 4fi* llevkvá Moté»
el camiaibfié «as -Juan un hómbiíé qhe | rids decretos * 3 S k




el clá»ico pañuelo de. Manila, pasearon ̂  
por ^  real .de la feria, durando: la. anima-
___ inmodktiametite ñóviavíeb á láf gtiardií«-|'siciones: , - .
® » « W P  O é i y b ;. 1 ^ S S S f a S S ! } ^ ^
ataviadas con'
no dé la Srta. Lola Cano Flotes para el je-, Efiuardo Mendoza.
ledeVigUancia,Sr.Audrade Paiody. , Yígilaacia. -  Extremadura: primer te- 
w o » t o  -D e  la puerta del establecí-< niente, D. Juan GisoL Borbón: Primer te^f».
,»B  h.y e a l. ¿ril, D . ,C .^ » ^ ene. d, 1. M.com.i
de Granada núm. 
una caja con dnŝ i 
hia en nn carro, pi 
García, habítente 
núm. 8L
Guardia.-r-Extremadura: Primer tenienhurtaron ayer tarde
ís de petróleo que ha- te, D. Eduardo Bertu^hi. Jgorbón; 
láad de don Cristóbal, teniente, D. Eduardolíeíra, 
lá calló fie Mármoles I YánoüARDiA.
Primer!
F&briea de g a te r ía : OUffllas,, 2S ^  ^  3
 ̂ M te G G Ü á Z ' Ü A L lM
^ 0ns|lfucléti--HMALA6 ll
El eadáder> estabao' boca arriba,' préseit^
tañdo> ‘grande»’ >h^da(».Hen:* ambas •sienófi.;'
Junto fádatcabéza veteseíun Btenbreró̂ ' dé 
iPajá y próximo á fia?.maiiói dérechâ uní; 
¡volves'prilneño de Cinco'Cáp»ulaSj,^eonJttn»l
-------------  .i,,desoapjgáfifí! ............ .
,^CuM^^ 'd¿'üo6 p^eí^ íaéiigr'l^ cinco í . ]EyqSR«ó’;ifi«tttiflcó':<el, feadáwery reiú^- 
dejla tarde.—De. ts-fiS pesetas ¿uj^riairi^á |tá^^ sqijélfióCUjcíMlguei YiikgiáB;^jíjfte» 
A diaxió, Mác^one» á la  |mu^ci|^li: jd i- i
Variación en el pkltr del diá.JPar/jt su l^íAl <P>np6<̂
las mejores marcas CtíbocidM y .̂dispúráfiomn tirpiéa hiieifist fié 
itivo solera de_Montillaíi‘óA;gB4íí^yi-‘,r Lajcápsula -̂y qu^’̂ . f i . ,  r¿¿
i^e Rute, Gazaila y Yunquffliuv
trada por síplle fiéíSoii Teíssko (passosfe
■'ÍÜ*v
iCriihKe,
el qr.áp&o, sati^i'dfópot la- (rién
m 0f
le-at;̂
izqpiéj^a ,̂ . ,
Lá,mn»rtp,fióbjór deiéej5,WaateaeA.*i 
Bn.)á,.,cástq||att énJk»o oteMsidoquoieMIbs:
> I^ m  presidente de aeocifinfif 
Jencia á don Antohib Guíllen Á 
Iqué éra de Zara:^za. ; ?
Ocupará esta vacáfité d<fii ' 




abiá.“ f̂ Bra, de Valencia, nu8titúy^v|
José Cainpoamor. .
1 Idem Ídem de Málaj^áji^^ 
cilio y Redeeilla.
. —Idem ministro plej^. 
paña en Noruega. á< ifm  Jú( 
tMoret.
GRANDES EXISTENCIAS.— PU .TERIA V  
Objetos artisMeos de e leetro-p la ta .-P reoi
I ¡Hii
r'^
» .̂ rnwmmy^ msÉm mm^msmmm.
. . . , , .  , M íJoW 'v  ^
^lLá 'e8# f lí  3el aeño^ |[áuitá lia (ixp9lir 
■ ^-- - ■ -teálivi^.. -r| :':•■/ T.' 
I n 4 vÍtOii
na snfeBOlydká en palacio la eneif- 
tes índultóé.
Ibbéfnadbi de ííadtíd eoi^eifénció'con 
inónes conviniendo la manera de dar
I I 1̂ ,
^  onséjo lia remitido,
^cio  la lisia da C^Ministroe, á fin de
tas inviiaiCioneB coirespondientea* 
5 J Í «S Í «d ® -M iid » Í#  .V .
■ —lliSr, 0«3fii*. 4 vffs;•••:•• ■ i • >iMrrama I 
de la Línea foíeátal de Vizcaya íe^icMn^^ 
le por an o(^d|ícta.
--.HablaiÉO'Con varios dé sos. íntiinoa 
dijo el Sr, Salmerón q;ue el movimiento del 
pueblo catalán puede traer resturglÉlentó 
á ílapañP^,ppl^ t»9p ospiiaóionésr le­
gítimas y justificadaíiv y diyigién̂ éí'e á l'®
periodistás les mánlfestó:^^ taiübiéiár l̂ Ó*- 
díanellóo, precediendo
con pirn|[0*ipi#iífa}iW coj^iijM»' efiéazníente 
4Ia i|iborgien'!':?«ñomi 
—El señor Suriano negóse á figurar en 
el mitin so pretexio dé̂  fTúé únicamente ba 
venido á lasfiiaistas^ mlidaridad. ;
1^31;
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El d iav io '^  l^a. signientes
ÍOtíO iOlOO
S i
r : V'„ ,\32|Iayo490«., 
IDifeHíbm^- 
JÉ i ^ a  bbntinúa méj 
Hoy recibió en sú babitaéión .aV#r. Mi^ii
f-^icentúanías p ri^^
jáioloUt constituya GaWnet^
I  Espérase que el nuevo Gobierno introdu­
c á  grandes mejoras en la Hacienda; 
D e T ie n is ' :
: Las nuevas ¿ámara han celebrado sesiéb 
i^ lrá loria» ' ■■■; v~ .p,’O-
preaideot^ Cyitó á lós dipntadó|pfiC 
i.coDcúrran á4 a sesión de bóy,en iqné se 
áiel^iscuttao delifOfiPv. r,.
'' l í i iá 'e x v lo a i^ n '''' 
télegiafian de ICndr,es que la explosión
81’70
; GoncedienfO )ó cruadéfi niémo í^ijitaí 
aao AAfa 4 K rtiv blñnoa, penéionadaí al eoronelídé artiliéría 
9^ 8MSdtínJOééLOSadai V
407 001 , Cjando |pf, deĵ echós de registro' qué de- 
1, f l^n éb<^atl|s cómpafiías de seguros 7  las 
(i^ÍQil®®cieda4e8 mütna8 barcelonesas de descar- 
® ' ^^fgadoirés, para operar en ei ramo deí t̂cfei- 
debtes del trabajo. % -
Disponiendo que se abonen los bíleiés 
Or el médico de Alcalá dé Ju- 
cor, que 4nc indebidamente destituido de 
BU cargo,-^
Trasládandp á Qórdobn don francisco 
Gartía^Derdpy, mik̂ .ist]fado de Málaga, á
- -'iCpiiilin  ^
El rey -firífió  ̂Snocbié lis dílpóáíciones 
>qm8o.d^llan:
Konfbramiento de comandante general
de artillería 5í® CüeiC>4e ejército
vól dé dón'T^rancíscó Arímen^^^
S O C 'ÍE T ¿ ’- ’ ' ■ -
J . & A , P A V Í I Í L A m E
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fébricáS'ípiáé in^ortantés del 
muiidói; por> sú prodúcción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. ^
: HegréséDLtacióny depósito.̂ 4
$oérli.Q9;de J. Harrdrii Itajlfdoi
CASTELAR, 5
mim
DE PEDRO m LS r-M lU a t
iMsitojia: Alameda Principal, ntun. 18. 1 
baiporlMoreá de niadm^ ^  bPéxin ds 
Smqaa, de América y del p ^
de'aéeiTáT maderaé, Cal^ iDíaetmr 
..9Kidjya-X«nf^Ctmrtél^  ̂ 4ó>: , '
GL\elIÉÓ&--- nos nirefia mntjBiO qué,
baci^ndo íK vicia gmala dejen Iranqidios á 
eBÓaif^striales.
GjffiÜEmoa que ndestno aviso s^tiicá el: 
efepto apetecido toda vez que de la rectitud̂  
de Y. E. no puede esperatéé otra ¿osa.
Confibaooión.—Desde la cárcel de 
Málaga,ba sido conducido A la dn Alora, á. 
disposición de aquel Juzgado instrutor, el 
4)re«Ó!JC!SéMedinb^rtíin, .
'él-
1 négocmP' cQiiésbon^iéBle, del gobíérno, 
i vil dé abeidénte del
|trisib^|ielátivb ál OM̂  ̂ Gonzalo Moreno 
iMaítitíéffl, ■ '
' «aípgá.—
Gaüéilez Müfioz sé.encOntrabi î esta ̂ ^  
jugando xon una pistola en íá b^íejdé To-; 
rrijos, teniendo la desgracia de que se 
■ aii^¿|ndoié él píoyéctil el
dédbijjff^ ;■ V,. -
CMa»ióXcn la c^sa de socorro del distrito, 
p jitó i^ ,a o tM  ; ,
Lt^Mlón lim califica  da pronósiicúi^^ 
servado.
Don Biteardo Dieî '
óOitndu»jro.da vinos tín ... .
de Málaga, expenderlo a los 
.3 nXi.de VaidepoBt tintO!<leg|
llfiida id. Í<Lr
iiA ia; td. i(L
¡ptó « l  válpp jIojl^B^tas al'iqd® 
el'Laboritóidó Maa£i<npál que el-'^o oontiene ”•"





sos para el eliente.
Ollas,V cacerolas, 
cafeteras y porsia- 
ñás ;dé madera & 
y^&r.
iSA"p!#Sbjb dim en
iior de ua diputado.
bomba estaba fabricad îc^^^  ̂Mcerla
iesi
eĵ  jíji ôriSpjro. de los fuegos ̂ axtífir
iia a:pfo^ói« fttéfjtoesperada. 
b' cnat̂ ordB Iba>béijdósifiübO necésldad 
Iémpttiá%i6sdas‘‘̂ iéíli^ -
' - J ^ i w G V ^ ^
' . ' TÜ ftsé lt« i^lsftec
Idm  id. Id» del 7.? cuérpo de ejército á 
'Fedi
Noticias íboátcs
.qBO. baii» do«Í©ms»^ pas*e*en-108»«^^
íf-íín
' •paitráyttdatttes4 o dicho cuerpo facultativo. 
IWplíke^í^Tjn^ c^macib¿r4el ;Ayúnte^
Ma btiqué ’prbcédinté d| Rotterdam
afiw llaiiwídp .Jnsíg W  natural de
ynmsg^ue.m  tn ^  da. la..c paterna y
DMiicJiómSeviliníí^^ unióse á otro vaga- 
bunditestódnáípíí^f^ un buque
fér ____ embarcó Juan
(^Íes,í ba«tsrq«e4b recogió un policía y Ip 
itr«tóibl;o¡átis^fe ba: eos
lálefeldé̂ aé dlcbg cí^itaí dispuso su in-
0 en u¿ Asilo. ‘
' '' Ire^Zlll!kxéilk|;
1 sefidir PárAisb tél^ría conde de
ánoriés, bííáí^do,b^ al áten-
'tito
Jodéé¿^ déiliéga^élég#^^ felicitando 
Pá-a^b'ppr m l ^ '  ri^ltado ilceó̂
a0-h«rdi«fitidp ^mfé^go áidWísa 
|dos aiSrqttés'qW víén̂ é dirigiéndo- 
lldlébaa c lf r ip c l^ ^  baber com 
gup istt e|m w w
Jsmb,(> í.: ;,.'.)íu ■.: ■¿4-" v.
ijbjelmfie comxtniewlai^Papa lo que 
ocurre e&taipobiación mawató á Hp^ñ^ét
otósifcídlitiN^narlÓ^
Efhectío birj^bdttéidtf^ éitraordinaria
llfÜRiiófl. X  1 «  4 4A« zDícese que bk presentado la djmis|ón á
vista de las ind i^ones que jíabia récibi-
It^dodeRoma.
Se recuerda cób tóijkotivoquéí !?• 
obispo dimiBionar%de está diócesis.
 ̂De-"JBDiáíB**»* ■, 
el pueblo dé T o r r í^  j|a dps^
donFé ériCó Sa|as,
Concedi^^d^ mérito igilitgr
bláii^, á D é ^  ■'¡'
NómÍii|fidbpAyk 8é®íémo ie
Guerra y Ma^p| á.dñ^;J GnzkNla.
Dicíapdg, rég|ás,p|iik lá pronta termina­
ción dé lás l|quida.ciooj|k de los ejércitos 
de Cuba, Puérib Rico y  Fiíipinas. , .
Tiiliknitevii
, Ei ex^ginistro señor Yiljlantievá, que 
baila en Áihúbémas, múéstrasémny s< 
Jmo.MmángAaá]na.qun.sA,k^^ 
l^ l iQ S tg M »  deeniieen 
se les iiní^éo la» oxaléCdel -in^td  
Qffiítar á los bárabiáerpÁ qúe sé enéobtrá- 
rbn diei ínií pSséttts y las'' dé’éóT^eWÉ- á su 
dueño.
El jóvén malagueño Joaquín GOnzálés, 
qué se arrojó ayer á la via cerca deja es., 
tablón de Madrid, se baüg mejóiado de íag 
heridanqüé recibiera.
■ Soiiélálid^^' ; -“'-v 
En Ja presidenta del Gonsejo de minie 
tio,B sé ;]^recibidb nú télégitama del Cmtio 
comercial tóspa’n̂ -rmiirrod uí interesando lá 
creación dé stícdys'áles: dél 3ancb maírOquí, 
en Ceuta,,-Tángér y Meíiia.
; iMnieesp» g o lf tIeOM 
Parecé confirmarse que déspués dg la 
boda del rey surgirán sucesos políticos- de> 
impoit|incia., ■
•"'■V 'isiá CpndcjN»' v •4 
Bi 8éí|Qí, Mpret ba dicbpé que ni boy ni él 
jueyes babráGónséjói .
j  íj;; B-Cí.:;,,- ,
Gbntrá 16 qué se fia dicfiój áSéinra . él 
petiódíco.iluAtradó que hoy á las cinco de 
la iitbrd# sé celebrará Gónsejo'én "Ta PresL 
denría... , .'/• -'■■v
n I8dbi;0:el ittduMto 
Afirma el Presidente del Consejo, que el 
d^tA próximo á connedersei con moüvo 
dg#]b<^afde don AJfónso no será genéral.
LlMÉáaá lílí;plfeiilp<vtomelkrip#
>éS?ágdárdado el plenipotenciario’ 
Rolivi»;'dont Joaquín Gano.
#ui&k'flP||Svali-^A médiados de la 
sed^ng próxima celebrará la Sdciedad Eeo- 
nónticig aa junta geners.1 ordinaria corras-̂  
pondienté al actual mes.
01sonl«]p.—í̂ or la Dirección general 
de Obras públicas se ha pasado una circu­
lar íá tpdoAlóB ingénieros jefes de provin­
cias, para que se concedan licencia de éxá- 
mones á todos» los Bobmstantes del cuerpo
DvfnnelóKn..—.Esta mañana, nos hej 
moa visto sorpréndiiios dbíórdsaniénte.dbn 
la noticia derla musrté dé nuestro part^u- 
lar amigo don Antonio Eérez Mártín.
Era él finado un ántiguó y labóribsó in­
dustrial, muy M tim adq jg^
onraban con, sp trato,, pprjas do­nas
que lé
DespaclM d||]fip |> Valil|iiÉis pllTi y RAiOO
lí di tír. id; itt 
Pa Rtro Táldemid^Rnto logIfiiSK). fias. 








ll2 id. id. id. .
1t4 Id. id. id: .
n litroe »jd., id. ..
dl^Uá de 3^ da Utré.. ^ .
ñmÉL dm ^ 4  i |  
de ostérttiilbii
f  tü. e .^
I '"‘"*̂ ¡̂55*“!̂ *'̂ !̂®’...“T'“- ---
UorOv capitán, de.A dpn 
225 id.̂
A. Joaquín Pérez. Navarro, carabinero, de;:
i??‘^pjd
tes d^onrádez y ĉáballeroi 
a d o r n a n . , '
Es|^ poebé A las Qébo a0tv e|octami|A. la 
eónducción de aiií. cadÁyeá sficoméntérié de 
San iógnol y mafiána á lás' oénó'dé ia inis- 
ma tendrá lugar el sepelio; v > 
Rogamos á su viuda doña Garínen Tejada 
Galán, asi como A toda lá familia doliénte, 
acepie la expresión de nuestro pesar por 
tau sensible pérdida.
A4 ĵ(penté Jlllguél dé/̂ Jruto’, carabidéro, - 
d é . : ? ! ^ o i d , ^  4
íctóxRuiz fiTávarró, güárdiAcivil, de i 
;2843!-id.̂   ̂ -J
Ár/Jmzm«Bfe Yicént Castillo, guardlá'civil/^ 
de 28*13 id. . í -
Â  Juan Penáiro Guardia, carabineroi de i 
de28^Í3Jd. ¿ ' -■  ̂  ̂ , -j
don Manuel Villegas Lucas,, oapitán/ l 
dé 325 g .  ;
A  Ansélmo Santaella Ruiz¿^úardtá bivii, ; 
dé 38,13 id. ; ; 1
A Liborio Tndarca García, guardia civU,. ;,
da2S)[60'id*.«-'>"-■»■■■■ .■■■.a:.. ....
l  ;Poj| la Diinepción ,géné|íj.de Garabinéros 
bán sido (|óAcédidñ lo|' IrgdiéÉéa :nré?nibs . 
'dé'éónstánéíá:'"' :■ 5 "i
Jmi^TISOrpesetasíáfdom Jqan Tovibio Mar­
tín; de 5, á don Angel ̂ p̂erbajo Barre y Ma- 
‘twTSBguéi García; de 2,50, domJuau Ro-- 
driguez Sads, José Csbezé; jlastarol Gle-^ 
mente DomingueS Délgado*^ Jrrancíscó RÓ-' 
diiguez Bueno, y de 1 peseta Mantíel Sal- 
vastas kosalles, Pedro Valnebfó González  ̂
José Lorenzo Gamito, Pedro A|[uado Bafi 
tasar ylFranciscó Miartin Garciá.
itf/íit 
r í-:5
M sm Lm  z
MOmTtír * * ' '• í
mm £̂x:




pór la iniflma el
Pesetas
Exiaténédá ántaiior 






Sé ba didenado á los gobernadbrgs qpé 
regifesén áUuB respectivas pVovincias. pqes 
poroboiraÉo habrá combinación dé ;dicbbs




aguas alcanzaron', bastante altura, 
ando grandes destrozos én‘ lós. cam- 
ejandú arrasádas todas' las cose­
chas. \  ' ■ I ■
Entre g s  Mbitántes del pueblo reina
bastante pánfeso. V
A  la uná\^ouarénti?y ciitaó 
Aatérminó lá fanoíó¿;celebrada enql *ea- 
Tamberlik en honi/r fié D. Martin Ecfie«
ray xeci^ió una cariñosa ovaffión. .
Se pp^^en escénlí
diétininiéndose en la JnterpreiáCípn dé la 
ofilá'^lgbs lós!̂ Éí:̂ |ta8i,
aplazada la combina­
ción de secretarios.
t u ie io b o »
, Comentando' elacto de éblidaridafi'cele­
brado en Barcelona, dice MljGíoBo que cuan­
tos al mismo asistieron bíliéroulo^ obede­
ciendo al solo impulso dél ebrazón. _ 
También opina que los républicatios han- 
aprovechado la oportunidad para hacer uií 
alardé de fuerza. —
Dlácnsto,
Se ha exteriorizado el disgusto d|9l zéfior 
Lerrottx.
FíOteitM*^' ' '
miento" ba visltñdéi’libf ár las familias de 
dpp, Cá|taifi9n«,Ef tael García
ŷ azqfiéz y don Salvador González Anaya, 
que tan doiorosas pérdidas han experimen­
tado récientemente,para darles el pésame en 
nombro de dmooiporaoióni
jboBi'OOékttííkla. -^Et Rbléílh; Gffieial dé 
llmy inserta “lAí> C!WiT< .̂tóríá'’pSiiÉá̂  ̂
plazas dé ofiríaléA; méd|é08 alumnos dé la 
Academia médicq militar, con el sueldo dé 
150© pesetas anuaíéá y dé 
sin sueldo 'qué aconsejen las necesídaqes 
del servicio.
P a g o .—Con motivo de celebrar en Má-' 
Jaga las flestaa reales paré la boda del rey 
iba días 31 del corriente, l,®y 2 de Junio, 
'ée fian dado- las órdenes para que el pago é 
los funcionarios dé las dependénciás del 
Estado comiencé el día 28.
; . M u oxto  • •n t ld o .—Ha'sidO muy sen­
tida la muerte délántiguo consignatario de 
hnq wés don Juan Roúso.
' su: distinguida familia está árecibiendo 
numéíosaS manifestacionesdé pésame,á las 
que unimos la nuestra.
R e o lo ii i » « lo iz o » .“-Daránte el plazo 
de 30 días sé admiten reclamaciones en es- 
ite, Gobieri^ civil contra laeolicitudfde la 
soríefiáfi á»ó?rimaí G«ír4afl« para ulálizas co­
mo fuerza motriz destinada á la producción 
de eléctreccldad las aguas que dicha socie- 
dae disfruta del rio Genal, en el término de 
Igualeja.
■ PóiatoJoÉ d o l b » » r t o  M® lá  
n ld »d —Récaudaeióa obíenidá basta bey:
, Done José Aurelio Larta»; J0O P®*®*'é?5 
Empresa* de Gónéaméé/25| d,bn Xpfá Gal: 
vez Ginacbeio, 25; don*Atejandro¿Mac-Kib- 
lay, IQ; don Francisco Solis, 5; Director 
de Jos Férifbcártilss Afidalucee, Í5; don 
Ffflír, sáéú'F.' 8| ®réiíí Hijfiíf dé’F:' dé ras 
Péflas, 5; dóú Francisco Masó, 5; Síes Ji­
ménez y Lámotbe, 10; don José Rodríguez, 
2;;don José Creixelll, 5; Director del Ran­
eó Hispano-Americano, 15/ don Antonio 
Jaén, 2; dOnsEvariSto Mínguet, 5; don Teo­
doro Simó* 3; don Ramón Rulz Musió, 2; 
don Enrique- FiguérOiá; 2;: don Antonio 
Loque Sánchez, 5; don Luis Pelaez, 3; don 
José Gamez, 1; don Lázaro GonZáiéz, 1; dbn¡ 
Antonio López, Molina, 5; don Lprenzo 
'Briones; 2; don Manuel Mena, 2; don Luis 
Rosado, 2;: don José Bueno, ?; dpn Joa- 
qoin Espinosa, 1| don GopzMp Simó, 5;
don Joaquín López, 2; don Sim|n Gastel, 5; 
don José delá Rosa, 3; dotí Eloy Oirdofiez
Idém*̂
Herbados. . . , . . * .
Taltiillasfparér'Cártos ágrícolaéfl
mrWz'Z-Z-Z !
mtayiUas. . . . . . .. .
D^lOPAS., .  . , , ,  ; .  .  ■ . ,  . .
DOAOblíEacionesfiél, emprtésfi- 
tqdeí,Parque. . . , .
i . 549̂ 06;
174.00
m e a









Cam illerbi*• V ̂
■mi32,¿8
AdnfiniStrádor árbitrió,p̂ ^
á ácmiéiiiüs;'’ . ' i '
Idém A transeúntes. ; . : .







 ̂ '88,5D 
10,50
etorosi®:
f demás mk*. estómago iintestinos, se ouran, snnqoi tengan 80 años de satIgM»-
dad. coa s!
m i wü&Gíi
É  S IÉ  M  C iB ÍM
Maros' IHALIMh
FarBMi^
Por la. Administración dé 
sido aprobados los repartos del impuesto 
de consumos del año actual de los pueblos 
Olías, Mollina y Aifamate.
Él Director general de la Deuda y Clases 
pasivas.hairparticipado al Sr. Delegado que 
4..T.éA al i., o Aa^JaliajpiAxíiaí^ nn. tti-
ipplBMeícft^ciipóm;W 13 de to^t^áos 
di M 'DeMá' áMbpzable del 5 filO y 
los Uttúpáté la rn̂ pÉia amortiztrairo éfi el 
sortie fiel i 5 del a ^ a l ,  desde 1.® de Junio 
fpróMitt sé recibirte en esta Aejpendenc|a', 




í M E N I^O O B y^S -C R IB A S -A R A D O S  
PRENSAS-PIEDRAS, W O U N dJjkjéSty MonMt SIbeía
ZARáé^oilÍA .tasawgaiataw¿anri®iái(Mii»
^ ta s  átHes
Pibrérjéfé^^dé ei^' Coátandancia¿|Sr |̂ a 
dispueSib que ei personal á sus o»a.ejáfe
O l l e i i ü ^
cas.
Déídik^^
Edicto d»Ja ^ a to i^  d^óbras pübl'-
oám) por la superioiiead 
'de^erauoif f í -J.'
-Deslmdé^de iSbntes'.
Total!






" r .  ' ' " " S '
¡ ’4~l^® '̂'^®ntfiriA|íararla>AGademia dS3icfi 
militar. „
XÉnimp^dcflf «IcíñfiíqdéfBorg^^ ; 
—.Clasificación y propuesta de aspiran- 
.téCAeScüéíís. - 1'.'.-: J .-<■ f'-/ » t-'
~  Edictos y requisilorias de diversos jua- 
»|í̂ g«idO£K“'* •*' ' ' -i '«, i Sflccí^>pníÍM8rte.
Por el fiáiíquiUo^ la primera ¡“a^a-desfl- 
840¡00ti|^pjq;1bot3Pl|jgni%tesf^biCe;sado^^
Franeíactt M̂ 'J'clííéíi T^éét^ rés^nSáblé' '  íbSmrff 
deídélitQ oémplejoifde disparo y«jésjp»«s L ,  ¡,
^ # # t a j , a 8,,;é¿ a¥ & i®  ^.acus^b- Ja i
.pen®A® tres^ños,cuatro meseS'y o’̂ od its  | *68 eéfiMaiSa Garbía*R4á»réz.
.dê prií
ssivi:^ Espsjói.
Fjernández Chozas, aost^sron reyerta fc¿' >' Sotor«y » José Solano
’Éláyfll& 'dé Tówox el día lO dé Nüríétóbré '¿íe'i ''
Flneás d9nur^®ládá®








> |i|tié' láé-'d^npfi^W pitó̂ A,qjl|e,; K,áy
a l ié is  en:,eátaSb?jainbÍp4'pi*p^
zAs .1̂ 8 más» 8e éncnen^ráfi sn.ljpeífect'ás
a.....'A J I 3 ^  M M M 4>flk 'Ma 'WS «tf-Ámi-'' ATV-CI'I _
1904*, con el vectí5D José fi^noMániSillaV’ p  Joaquín Alcalde Di. z,*I^^
Este recibió unos cuántos palos de ma- medios López Romero y F®mmsco Garcííf 
Ae íoa pEímeíOB', cáéfiárianfélésióimail^^®*®- . ' an0,3
en diferent'él p&rt' 8 del c’if^po 
X - tia/repTeseutaeión de la^cy estimó qae*'sé 
impusiera á los apaleadoiáé jPŜ na'̂ deroiiatro 
aBes£á> -y un día de arreVtO'tSayor pafiá ef 
Fernéi r̂té, '̂ y- dos meses y un día al Me- 
diital ' ' I. - ■ ;
; Ambos- juiftioésquíedaron concíttatíé’pAlrá' 
SénteiiéiAV'!'; / ;
iSecsion segunda i
■ ftó tm ír  m jo p r s im a L m A
condibioneé, como támWén  ̂»ta^ ,e Ib s i:t í . . . , . '
tioaícéatrieos edificiesr̂ que* deberiatt’fisber i sala celebraronse dos-jaiciosi cu-
El B é f i ó r  Salmerón ba recibido un méñ í̂a-i 2 Herrero, 5; Sr. Comandante
je de las SrcíedadesjíUpub^^  ̂ de Marifíái A;“nén José Dárcíá Glíéilérb,
t^do* debqpnyo ̂ ésiádb á los cátaianís-
Un periódico local trata de Jos artículos 
40 íondiS pébticadpB ayeí por El Liberal y 
M^mparoialt pn que se ocupan del értto 
alcanzano ubátiia* solidaridad catálana, y
-Ei SectetariO!,
caído bajo, -̂ pjquAhirnemble,. parejas con los ante-
doító y é(fiM|8r’<j¿mfiebta?Gn'} ser leedme r i  - wk- .jr
dos fia¿0íÍ|éMno/ipéro:q|ué‘p í̂;í^^  ̂ | ^  X J ’ --
impcáUn<ift^yí> i Ibá dfiteñbs,'̂  i iconÓcidbs’Aé 
todo'‘«d^tÍÍB»^^ néhsuiú^rf






A  Pás»* fin Jé llpvia, el S». Ecfiégaray p ó  coneibe cópofios periódicos que perte- 
fué esperado A la salida del coliseo; ppr ui^jnécen ál ivMsáí expresen ideas tan conlra- 
Jnnmnso gentib,qtt« lo aclamó con'®tttnsi88(*| li^g. 
smo. • '"'''7 !' V ' '
^DeB^áicálQrtá
Los^diputádos invitadós - al acto de soli­
daridad visitaron brevemente á Ja Diputa-
^saltíiodirtaiÓlAeoMUyai X  ;
Lbsáeñótfes Soriáno; Rusiñol y Morete 
Jai^n  A ÍáLÍgá :regtabal^^^ para ver la
|jE¿j|oitond^A ,
Qmétáíy Zirtuete maiclmron A'Jqs talie-, 
|res «La máquibistavterresteefry marta 
ítima>;‘
Area^ y Nóugués se dirigieron á los mu-
»**B lie»to  del.comittTa rliltóla tltíra- 
|;8ia«d, la EsVuela de Arquitectura y el Ins-
comisión de républicanps visitó al 
' séñor Salmerón.efi su residencia, para par-
Trata M  National dél acta aprobada éb 
la Co'nferéncia de Algeciras y cree que el 
sultán no se o i^drá á que sp firmp.
■ , «IJlLit>er»Í* , \
Hablando El Liberal de la marCfia Ae don 
Joaquín .Eatevanez á América, dlcé ,qtte se 
ha ido porque desconfía del po|venir de
España* Im poxei® !»
Según El I«toorc*al la política, no la ha­
cen los que á'ella están dedicados
I jÉ»lel¿ & ig«^fié lós republicanos que 
él Góbiérno estaba ásóstado por las altera-, 
clones del orden qué se anuciaban en Bar­
celona, habiendo sufrido upa lamentable 
equivocación.
GomlrlnaoW® Me gotoer«®dorea
ticiparle que no sé bailan conformes con la| e 1 goberEí^dor de “ f j ^ á  GranaS^^ 
solidaiidíd catalana.  ̂ j Lozano, ha sido trasladado á Granad̂ ^̂ ^̂
El jefe Inténló disuadiríes de pu actitud, 1 gando el de eset; última capital
5 lazones para hacer ver que esta I a  don LeopoMo Serrano
alianza no es
«zpobiendo r       ^  á MáiiiM
altanza no es aun definitiva. 1 dicho gobierno, se le traslada á Málaga
; Parece que tamWénJes ínfiicó _el 
sito de celebrar W m n in  pata dár cnéftla
de su conducta al partido.
Los amigos dei Bj^<ttMflJWé*nii tm » * ® *
que cuando se explique, todos le aplaudi­
rán.
Por laáoche visitaron i®» más
la. Casa>,de. maternidad yéi' Fbmébtó del 
trabajó na^onál, pirviéndoaetai^pp lunch» 
Déspués 'óoncunieron al teatro donde se 
fspresentó Do Moría. ' \ ^
Durante Ibs intermedios el Otíéô  eataiá
£1 málNaleobiras
50.--Total, 358 pesetas 
Málaga 21 Mayo 1906.
E. Oid defOasUllo,
;.Cáéa® ;d® ■®eovxo.-*rEnládel dis­
trito de lá Merced fuérobédtádós:
JNicoiás Mérida Cuevas, da erosionas en 
e f rostro y pierná.dertíchai 
Rafael Gómez Castillo, de una herida en 
iá'fréuté. •
Eduárdo Sánefiez Sánchez, herida .en l  
mafio derecha.
En la del distrito de Sto. Domiiigo/ 
francisco Ruiz yiUodre y Rafael Suceso 
Msitínez, de varias erosiones, por mordis­
cos de un can.
José Iníántés Serrano, de varias lesiones 
léVés.T^Ór ácciiTénté dSl írabejÓ.
En Ja del distrito de la Alameda:
Juan García Cbrtés, de una herida en la 
régiófiJúalár, recibida en riña.
Eduardo Sánchez Sánchez, de una.fieji“ 
da en el pulgar derecho, casual. I
]}® ® I]if® eeÍon® a.—La brigada sani­
taria ba desinfectado hoy las casas n.° 15 de 
lá Cáirera de Capuchinos y 5 de la dé Co- 
trinq.
A l  JPeáadipr.—̂ Por carecer de paten­
tes y números fueron depositados ayer en 
el parador de San Rafael 8 cochee de alqui­
ler.
%tnm pitbvas.—.Se ha dispnenlo que á 
las mueve de la. mañana abandónen la papi- 
á Goraña.|tel las piaras de cabras qué diariamente 
que ocupabai entran en ella.
O e m o lle i6 n .~  En breve enp|aayá en 
Chérrianá Ja demolición deias casáádé 
nuncladas por el arquitecto municipal.
D®ripaii|baml®iito-—Eñ Un derribo 
que existe én la calle Pozo del Rey hubo
dSl'jaz^^ó'ar 
«  menosf;
íPJ'uím*|ta¥abj<y.dt!i pttefliO'tte'Anora," qon-rqüe*caiorce procesauos por IfcNT fidhtbé déí# 
de'^bttm fl átfiétóé’ e*; áúfetifthf dé 60 llMi6ffliW Wléefieií?íátentado y hurto.. |
_  JSfiiá '■'", Hé .aquf, e___
éste cdatriméltré:
Distinto de TorroK 
.-Cabezas DB FAMILIA . '
Idem «ITOSTvriT W  Cádiz:
|Í^áí| «España»
Wém «Sevilla», derPiSiSih'.
' If ém|;®Já^^ Ha$úe8!|î  défCeuta,
’ «I^ i’yi» ,̂ ^ C á f i| ^ . ,
4de.̂  *Mób.léhílé í dq̂ Carf0géna.: ,.f,'
Balandrá «£arméi»;fieT^Bgér.^:,,
Ir; ’I.-’T .■?CHi¿mMU«8''D«8BAraqé^^ ', Vapor'«3?prre<dfelGíO»/ ^rarAímeria.
*,' Laúd: «Qudad fié.AlmuSéc&i»;/ paranMbi
ilitrilí,' i;.;'* ;:.:7 -■;;V
I' PaHébot ’«Saá Joiéé»/paíá'‘J^orjmidejáV' /
mm,, .1 l TOÍíkíwiisr.íÍMiís»«iáS/:««®gBt-iî ^yjXHHIZaimiJ -.U - —  .V -4..
, jR a n sa  Ingreoftd® r
Hai^íésádo en Fisealia, para itú fuc-'
[ las4t^ál| des dei'úbpc'á qéfbá Tpo- 
adót: hóyl'' di  ̂su cargo el ¿ueyü vicí- 




con tres hijos. _
p i r i 'v ^ i i ^ i r á íM ^ - é n n 'ú ^  sogé
que ha de actdgr én
Mstáfiú'det̂  (fiólo: 
,̂ stado^de Ja mar, rizada.
que colocó en la viga de una habitación tra­
sera-,
El sbicidá vénía padeciendo ataques de 
ébagebacióa mental, y ̂ aprovecbando un 
descuido dé'lá faMUia puso én prá<fiica saj 
fatal propósito.
R e y e rta . —En él cortijo de Campana-|
lix
Arroyo, «v.* ....
Plácido Ábosta Torres, ÜoifFej'iíán'áo' 
dina Sevilla, don José Plqte*o D.srreiQj
rio,epglayado.entérj^incf4q4lpaqdeiré«^^^^ don Jos§ MédlSa
móviezon una reyerta. Juan Bánüsta B a r - p í A p c i s c o  SMmbSz ,Villésfelíl 
v.<.v¿n ü<v.»..la<.r. Ttnllóri A wiitIm 'V. Tomá*8»^g||r gjjg ¿qjj BstebaU'«ancisco Bull n guilar y ás 
Bailón RomáUi haciendo UBOrel prjineiro de 
una escopata que Je fué artebat» da ’ por éj 
huim<>̂  presMtándo'la en él cuartel dé la
gaáfdiá'ClVli.
! O e fr a a d s e fó n -— Ha sido formado 
éxpiidtanta ñe defraudación, por el ooocepta 
de utilidades, á cuarenta y un individuos 
vecim^ de Ronda.
© jp ififX




li<^ez|L^e¿, don yieenta A ^ | a  
fihn'Aponio Segovia BSoyéíiot' don'
Lara Fernández/ don 'Franciscp,
tor, don José Gil Sánchez, don Cándido Pé-
Ceth|»ílae y  páS o® . —En la finca de-, 
nomináída Cañada de los Caldos, sita en te- 
rrenú;dé Toxremolinos, penetraron Aptonio 
Bravo Ramos, Antonio Raíz Bravo, Fran­
cisco Torres Guirado, Jaan.Gánzález Ruiz y 
Ántonto González Torres, arrancando una 
ceboilá cada uno,
Vistos por el dueño dé la Hacienda: José 
Gómez Bonilla, cogió un palo y la empren­
dió Agolpes con ellos, resultando Antonio 
Gonzálét̂ ccfn xma lerida en la cabeza.
Los cebolleros y el autor de la herida, 
quederon detenidos. |
i j s a l é l  á0 O o n *é le z
el púWico lo 
eficaz
jtañtó Els segadora j  M im t ld » ‘ lad¡$itfgm‘ 
Xj^érminó el expectáculo y la una y media




Por dIveysoB eóñlepíÍQs han ingrésate hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 147.258*00 
pesetafi-
s¡a eerdo^
rez Certzo, dbn Antonio Fsr^pfie?^Fó|n4n-,| ■ - V  
der yjlpn Añ.tojilp .Gaona Gfibj(iMÍií>..:''w > ‘ |-.<¡
GAPAGIBADHiq ^
Don José Naryaez Ferrer, fióU'i f̂áHStó^
Díaz Rqmos, don. Francisco Moreppj^,^;^ 
donT3íego Lara Ramos,, don Antíínio M»r- 
tinez Moyano 
vas, dqn José 
Segovia, don. .
Gordilíiv Sánchez, don Jsimo Gs(*
ñed.o, don Francisco Gonzá|éZ|.vEt(u;<aBfV(î  
dofi Joaé'Diaz Portillo, don M/nû 9l.!|ífî qz 
Mena, don Salvador tMísa "*  ' "
Navas Acosta,
Supemumorar¡k^
'CABBZASI)® FAMILIA I- ■ ■
' Don LuisToca Monrois, don Diego Del­
gado Martin, don Rafael Gutiérrez Avités 
y don EftFifilláMávarro Caparrósv - 
« “ ‘ *' Capacidadbs






n Bs|Pena de íamilia: *t > » " - , - ,
 ̂ ^Portqqé?
ipíeca-g.jBlóoj.'i Las,'viufianiislaT 
“ '‘̂ saa-jnás fácilmeatéte »»' r ■} a;
EtíiHa mesá/ffiós^Ate u^
f̂ilÉAdejsdjl.^ál ^tatqq siém-̂ ^
—Es porque estoy de luto riguroso.
Por la Dtaécción general de Gontribncio-
ayer-un derrumbamiento-de pared, qim porlQ^g^ LÉ̂ pueslús y Rentas hAsidp aprobado
fortana.no causó desgraclAs pjMpnales 
El résto de muró (jupriĵ ulida amenaza
desplomarsetamhieiiii; ; Xs>
S f . !^p®®ratt(l®M.--:Comprend6mp8 
que V.E. ñóbáya piiéstp Ips piepón el real 
de la feria del Molinillo y por lo tanto no. 
puede haber visto dos mesas de juego que 
al aire libre funcionan; pero como sus su-
el cpneiérto celebrádo para el págó dél im­
puesto ,de trasporte de viajeros con doña 
Gpncep^ón, h^tcis Cruz en 10‘77 pesetasij
boedinados no pueden," por ô Ugaci6n,e6tBr capitíp, de 250 pesetas.
- Por él Ministerio de la Guerra han sidof 
concedidos retiros á los individuos signien-| 
tes;
. .A
Ortm Beétaiixmat y  ttanáa fie viaps fia 
Spriano Maiimea. ' .){>
. -Réntalo á la ÜMtary «sfitoiii 
si8fi44,50 «a adeheaié.
A diarto eaBopfirtfiátoDOiwia á 
1 y 0,60 raeión«.
Visitar esta casa, oonereiB biou j. bebe-
P®-
Gutiérrez Gutiérrez, i exquisitoa^vtoos.
; La Aiegr».-^tB^ 18;
! E s p e e t á L e i i i o t t
TEATRO LARA.—Compañía cómica di­
rigida por Juan Sspantaleón.
' A las 8 1(2.--«Elsueño dorado».
■ A»las 9 l-[2, (Doble.) ~  «¡El amor*'qu6 
-yasa».
A las 11.—«Uná cáiiA de fierés». ' '' '
Entrada general pííra'cattá'  ̂éécción,* 16 
céntimosí'-'-' V " ’ •*
CINEMATOGRAFO PASCÚALÍlííl," i.' 
instalado eni la * cálle ¿ Sebastián Scíú^ó#  
jmato á los almaeefieádó'D. -Félix BáéfiiJ * 
Todas las noches vátfádás'" ftíüBiónál 
>fi®üfié taMPjishlbén adelmatê i .... ̂  t j






’ *■ ' ' , ’ ’ ‘ j   ̂ ‘
i 3 l ) g  g g w i o i i g f t ^ ^  m
"•i?' »•-' -y'' '̂ p̂-ŝ >' ---
Martes 22 dé
»‘ ‘K
2á e í Z 5: K ^ . - t e ^ r j ? t 5 * • ” — ■
■̂V mm i MA iIA Arfa'' SA'Vt'fMW»».''   — ■ . ■ . '■! I l■ll̂ l̂■■ll■lllllllllllllllm̂lll'lllfJlll̂ l̂l | miiihiI i f,,,,̂ ¿J— i-¿-—— —¡ , ^ 5  _*  ,• ■ ■ , ,,!■'̂
SI Ooñdg dd Monfeciisto 
Los .tres Mbs^steros 
Iñ&tireiás laji bnbiértas 
Ira la i exprofaio p ^  
diphas obras, ei'bpó^> 
deznador participa S. iba 
anabriptorea que por 25 
oéiitimoi eáéttaderni ol 
toñio de las me 
dáaínovelas.
MA de orla. Se'ofjî ejQe 
Ufálrfa Aoedo Lobatb, 
de 22 afios, Ibobe de 
dosmesea.
Galle de Dos Aceras, 37.
)MPRA y  veftta de 
I  * maqainariá'nsáda y 
^  toda clase de méta- 
leli. Reparaoiones~ 
AgnstínFarejo7(derribo)
Í LOÉt eomereiiintea 6 indastriaiev. rara impresos Zambra- na Hermanos. Es> 
peeialídadtbtograbádoa.
EBANISTERIA.-Zam- 
I brana y Doblas.Agns-








ra y Filete. Peso Cabal.
FAB)^OAde Onrtidoa de Jbsó Garrido.— Especialidad en la­na!, tareas y pieles. 
Flores García num. 1.
r tANOISOO Fnya Ha- rin, profesor de guita­rra. Dá lecciones' del género andalpi, Tri; 
nidad,6S.
J.Gutiérret Díaa, Plata de la Victoria, 27— .  ZinobgraffáS, foló- jgrabados, Autóti- 
piás, Oromotiplaa, etc.
’AQÜINA de sumar 
..f Adix.» La mas per- 
lecta y rápida. No se 
,, éqniyoOa.Bevende eu 
La'Llave, calle Larios.
ÍA<2UINA%(' «caldera fapor inglesa, fuer- ta á cabwós. Se yen de. Juan G|rrido (Oa 
puchinos) Véléz-Málaga.
|AFEL para envolver. 
Be venide< á tres pe­
setas la arroba en 
Adminiatraoión 
de Eli Popular.
OASION—Btn 60 ptaa.< 
fonogra-vend, 
f os, eom 
nuevos.' 
oflcinaa inf o:
8E VENDE un magní­fico Gramófono, mo­derna invención, pre­cio baratísimo. ’ 
Plaza del Callao, 19,'1.*>
Irofesor
OÓNTIjIrULO
D o iorejí 4í a rado
^6stigos,~84.Galle de los
SEalquilan algunas ha­bitaciones amuebla­das en sitio céntrico. En esta Administra­
ción informarán.
o  i 9
O  ®  C d  
^  O  Ow as CM
CZ2 ^  T*
n
I
SE alquila Ih iCasa de­nominada Fuente de la Manía en el Oami- no Nuevo.' Darán ra­




a S)j5 S m oM n
luna cochera.—Infor­
marán: calle de Agus­
tín Parejo uúm. 37.
D U R E Z A S !
TA L L ^  de Calderería de Francisco Bení- tez, Torrijós, 9. Es­pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
T a l l e r  de sastrería 
de Juan Almqguera 
.ealle Gamas. Be.ha- 
oen toda olase'de 
prendas. ^
Te r n e r a , vaca y file­tes. Gamecería de Dolores Monge, pla­za Albóndiga n.° 14. 
Be garantiza el p^o.
lALLER y, tienda de 
cordeles, alpargate­
ría ycáfiamos dp to ■
I IALLBR 
' ria dé^fí











Gnran secura y raidaümeiite á Iss dnco dfas de usar este GALLICIDAV Galmá 
i| dolor a la primera apUMclén.
¡ ¡ Ü I Í A  ^ P E á S T A ! !  n U N A  P E S E T iA I f
1“ y ‘̂ ^̂ Suerías. Cuidado con las imitaciones.
En; Mal^a: Péreá Botivirén, Proionco y en tedaíi las farmacias.
¡¡CALLOS! ¡DORIZASr„ ,1» .1 M- BstecH# n*tJamás deja de. dar resullados. Nó dude ni'mancllw 
instiucdones
Ceiit
nTO'A ESSETAÜ ¡rpNA PESETAH
raí: Dr. ^I^RAS.^IFRA, lo, Xrgensola, farmacia,'lU
MIJOS ds
, . X 10 A ad ,vMhin« 
J. yfDAL RIBAS y VlCENXE.EERRERv(
V VEL^S^'O y iVUKTIN Y DURAN de *'
i P i ¿ Í 2 * . S f  d e l  c u e ^ o ,  p u e d a n  d e s t i t u i r l o  e m p l o i
eT * i J t r l t a  e l  e i S t l e .  e l  m f t s  e o d n ó m l é O .  h s  e & o s  d e  é x i t o .  N o  t i l
f a | * . a é é ¿ « ¿ S r A e e S S r i ^ a ^ R C E £ 5 H A * * D l ^ e « ? ^  a l i t l c l p a u d o  p e s e t a s  S ’ B O  e n  e e l t o ¿ ,  B ¿ ¿
■ ■ ■ " * T r .  A - O e  v e n t a  e n  t ^ q a s  l a i ^  « ^ p g ^ e v l a s ,  p e r f u m e r t e e  y  r a v w m »4 ^ i » m
La
O E S e O N F I A D  D E  U S  H X I T A C I Ó Ñ e S T *  t f  D I B  S I E M P R E Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la CasS  
coriro del Distrito de Palacio.
D ^ 6 g t t o _ q ^ t r ^ ;  K a b o r a t o r i o  b n í m i c o  p i ^ a e é a t i e o  d p  F .  d e l  R í o  4 ^ e r r e f o  f S w c ^ o r  " k  q o k á l e z  M a r f f l ) .
f  -  ü r ^ a í f ,  ■ ■ ■
 ̂CERTIFICO: Qué he empleado el preparado B M U Í jÍ  
f íU ^ Y g iG Q L i en la práctica infantil, íMI 
obtenido notables Curaciones én todos los casos cu que está iá  
así cómo el que suscribe l̂ó ha utilizado para sí en un bronqhiíft 
,ca qhe^iene padeciendo'hacé largo, tiempo y ha hállado notable ] 
eti BU dolencia.
„  Yptoa qw  pueda hqger Cj^nstw, irme el.ptesente en Ma 
M|w:de 18W..;,"- V" . ■:Y4r'b;J'afí. - ■;,a I
. .V- -b,
;;Compañíâ 2.---rM 4LAGA
U á q n í p j  Galdem
D e s d e  h o y  s e  e ^ ^ p e n d e
H  I  E
á  2 0  c é n t i m o s  e l  M i ó . — ^Por a r r o b a  p r e ­
c i o s  c o n v e n c i o n a l e s .— ^En e l  e s t a b l e c i ­
m i e n t o  d e  M í g i i e í  d e l  P i n o .
O ^ l e  d : e  O á i r n e c é r I & s , 3 ^  s ü .  3 0  i
de vapor, las más ¡sólidas y económicas conocidas has- 
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
funcionar en eatá provincia.-^Bombas centrífugas de 
alta plesión para grándés elevaeíones, de pistón dé ünó, 
dos y4res cuerpos, para pozos de grandes profundida­
des, móyidas por éábaaicríaió motor. Motores á gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el.día, de la casa DA- 
Víí^> PAXMAN y CUl.it'Ltd., Golchester, (Inglaterra).
S i a u u l ] á 9 f  d e  t o d a s  e l a s o s
para labrar mader{ ŝ, tuberías y accesorios, negras y 
gsrbanizadas, de todaS:dimensiones.—Válvulas y grife­
rías de todas clases p.ar,a todos ios usos. Instalaciones 
completas para riegos y ¡toda clase de industrias.
Represeatqnteíjexclpsivo por esta región
- iÉ L .K T Z l5 ír E S
P A S B O  já B D lN Q  üúm . 8 7 . - M Á L A G A
Nota. Se faoilifáh oáiálogos y presnpueatos á todo el 
que los pida.
’v r a f o . p i B n s E i o ' i S ^ l . i e  t r a s r i
óbÍi 4 tínmám' Jlí̂ pkmas ás honor, omesa‘'ds Jí6i(íÍo y MsÁiiUas dsoro 
MmtséUatí Londrssi otc., ete.
^ c a c a o  y  f 6 s f o k o Asm iLASLE)
an»os,s»ittiii<B6 smRivALPARA'-ii«8N.í(»o8y/.A'íirr¡fA#J>i
F A R M A C I A  M  i r .1 N B I > 0
C R l X Z v i O  _______
PÍDASn Eh topas las farmacias
nn BBTABtíEOIMIfiNík 
00MBSTI8LBS en htn 
y copaícioqes por 
ánientarse suduefio;
- u^nforparáDi Lii 
piso bajo. ' '
. '̂TT' ■ jf m fcvV '.jua.' tV--.»»JSv, ;
k'Ii«  .í(.^  iH«|ba«Oo^a.
¿  /| Ronda y Ardales
fanega, .
Paseo Reding, 2'lp 
la bandería enoarníáf
COMPAÑIA SNONIMA. — BILBAO
I.MACEN ENIIIULAfiA,STBACHAN 29(22
Papeles para iimprentae, lítográñas y para éhvólver. 
Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipuladós 
de tod* clase,—Papelee ;psra iecboá en todos los pesos 
y ealidedes.
Papel de impresión 64 x 8$ de 11 kilos 
á 6,50 pesetas la resma.
Compaííia, 4 7 -  L A  G O N S T A N O I A -  Coipania, 4 7 :
O e p ó n i i i i o  Q ó m e z  S »  e n  C .
Gran establécímiento de tegidos del Reino y Extran- * 
y —Novedades pai a Señoras I
y Ciáballerps á prepios muy económicos. j
O o r p . ^ a ¿ i í a y  -3 :'7 ’
/ A R r  ENFÉRíiSEDAMS ÜRIWARIA8
S A N D A L O  P I Z Á
M I U  P E S E T A S
SANDaj-O mejor® que les del dóc- 
^KERAÍED.AD^^%r ÎnÍS L ‘c •  Tadicalnieafe wdas^« «  ««^dalla8 do oro enI— ——--‘-——r * - ‘V rrciuiaQ
J Cfvan Conourso
m¿n/4nr4n« .%xn iI7 V . »*jyo uu cAiiu precíeme, unicas-̂ probadas V reco- 
Awdemias de Barcelona y MailórM; varias corpo- 
prácticos diariame&ie las prescriMti 
-"«SCO u  reSles.-Far *«Éaciá deí Dr P17X Pi,V* » "'niaares.—Krasco Urtóles.-^ -**** ®> Barcelona, y principal® ae Ésoaña vAmérica. Se remiten por corre* anticipando su Valor. ■ ™
Nota.
j Padid Sftnrinlo Ptod.—Pésoonftad 4ó,lmlíaolcnoa.fc^™
D E P O S I T A R I O  E N  M A L A O A  R  G O M ^
I
M* - _ -a. .) jL#. vjr\-Fjyi,jt3j
mejores resultóos que nue^oBAm va nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
™808S$»rv. ''- V3XJSuaíBa!aes9»c»aBáM
. I  ̂ • r » •,. r̂T-;  —rr . .
Almacén de Gdloniales
DE MABIIN eONZALBZ
O a Í l «  PnldéiédiDi d e  Ijt BttMj
Se arrienda y  vende
adm eFO  4  >
Esta óása ofwcó al pubhcó^dos Ijw artículos de;; superior 
calidad garáiitteánao peso y medida. I
Selectos Gaféé crudos y tostados. Tbé negro extra, garban- ’ 
zos de Castilla y,Ftie:?-*®R»®®o, ,wrozhómbá, blanco y moreno,' 
l.\:mantequilla de lasbaá» hereditadas niaroas del Reino y Hará- 
burgo (Heymann), jamones P»*’»  cocidos y de Ronda, mor- 
oillaE salchichón,-efe. largas y Asturianas.
Oohservas de todas clases.-Precios reJ5 ®*dos. í
un cortijo con /53 fanegas de tierras laborables (buena) oa 
BB labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de labor. 
. con e encargado D. Francisco Torrós Fer-
nández, calle de la Cruz, en Albaurin el Gráude.
T 4 fli(«.| f«(iifa líj d e l p r .  M O M I S
cqmpleia y 898TO» ;énraei«lt de U,IMPOTEJMCIAí «P«B»«t»rr«i , d..
rreo á toda* partéír ^  * botlcaa í  80 realea raja, y m  remitra pfti* eZí 
PepdaitegenertUtCan-®®, 8», Madrid. Bn Mflaga, farirael,'«e A. hrelra*.:
S e -tP a a p a a a
una cervecería con una mesa 
<i%hiUar ó vende suelta y apa­
ratos de cervecería.
 ̂Darán razón en la hojalate­
ría de ID. Juan Sánchez, calle 
Comedias, 1,1.
H I E L i
Rnico Depósito.^  ̂
íábricaEstabiflftimfl  
bidat «La Farouuiv oá«t,a 
tfnez, 10 (frente á M a s ^ i
Agflí dt T a i r e i p ¿ ' _
- Sftj,venden oeno metira 
juptos ó sepajíál 
4|#ílSt6*TrJEn esta Admi^ 
gil^Ación informarán.
" f i a  d e j a d o
de pertenecer á la Fábrioajde 
j bormaê í-el paestro Manuel
I ®i?íce su i^fe^
f sion eti Puerta a«i Mar «iim ai
I  'A;lAli';in,a
i ' d é fam i
? OnraóIónoompleta.Y]
 ̂ dé la herida eh los 'nU 
I qnefiosipor el proit 
. de la faja, tan oonot 
i eficaz en sni reanlt!^
¡ Carmen Fem ánd^i 
Arrióla nfims.
De|)ósito de Harinas de todíaS i-lases
y  fixt^íaBjer® A precio» de fábricA I
H. H. Laggigi
p e r o b e n p -L fjz ^
Médiciámenio especial de la pri- 
”?•>:« dentición. Facilita Ja salive de 
loa djentes. Calma el doloryel'prurito 
de las encías Previene los a¿cldenteí 
de (aedantic'iones difíciles. '
R O B L i C H A e
LU
l á»ÓB pedeeeeo de los d 
y  Y o ^
en todas las Fa;
S'




La protecî iilin de la Agricultura Española
Sociedad Mn\n! ,de Seguros de Vida, Incendios. Cosechas y Ganados. • . j
AgqffcHif! C«liatég6 n  aré Ik  Bereai 4
jnHigjwiaa-p ^
l»teBdesa.6p r « i t ^ . j ^  
Í!|pgwohf^)^ su jm f;^
OE VE9TA ER MS FAAeAéIAS*"■ \ ■'acasJB:**: ■'í S f í
A l  pon  m ayov.'i B .  L A Z A  
Laboratorio Quiqiieé
— tt— ^Iá U g Á-
m i l  H
^  “  o.íB ’S
«  w -i  ”  «H <« Q ri g is
fe
A g r i t a ^  B @ p Í l a t o x &  ® á k $ i
'*"***°^  ̂ íiesapiirqw* ,<ra><M MlaatM-' y l
; ~  « « K S S í s r i S s
E L  G lt N O A D O
L a íe rre te ríR  E L  lÓ A N D A D O  se ha trasladado á  
la  calle del M archante números 6 al 12 (atites Salva- 
go ), mientras dure laréedificación  de las casas,^que 
ocupaka.
L o s  compradores dé ferretería dé^en de  visitar 
este a lm a é ^ , el más impor^^^í'tc en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candió» Eepretería~MaFcĥ?ite, 6 al 12
Jín ei íal.ier é i C im b ria  de ZAMBEANA vílOBL/U  
AgustoiVejo, 6, se hftcen ÍX)ÍÍTRAT.A8 P i  OBR^S noy p t  
poiiantes que 8ean.-S?peda!j4íMÍ en maderamen para edificios.
niI lililíIIIl■m̂|Illl̂ ■*ll̂ ■n■llll _____  ■
K v - pesetu 7;ilMWlÉriñiaii aar* 1
í i?,' ®* **ria.p*r. c®iTra djraréta dcl éMAiit* «a tuc
No más CANAS Alordós
9Wk«l4B8B _ ______  
© s tó m a ^ o T ^ o d ^  .
■las funciones digestivas se restablecen en algunos días cotí el I I  i  ^  ‘i* *  Sk B
E L I X I R  G R E Z  V I r O DE BAYARD
digestiva más conooídá en^ •todo ©l níundoi Deposito en todas las farmacias.
c.% p 'a p ís
X r T V ” J' T ’ é l'úÉ br sMI
dClajuventüdínééro, oasíaSbtó i 
con aná. sola apliodciónil® color é  
nido es inalterable durante seis sei
SOCIEDAD A N O N IU  DE 8E6DR08
ESTABLECIDA EN B II3 A 0
fopit̂  Social . • *,,, tOQ.doo.ooo de Ptasfc Parantías dejpositádás. 60.000.000 dé pS
Sata gran sociedad Españolá és la qtie se há creado 
ei necroció de segur^con m a^w ^ 
pital social, ofreciendo como garantía impoi^lritísima á 
admiñistrada por elSaiico de 
respetabádad y concepto 
3ulHlirector páralos ramos de Incendios v Ma?tó 
mos en esta Provincia, D. MIGüE^ ENCISO 
He de Poiíds Díílces, Íb.--Málagi
F E F T d íía . F O S F A T A D A
y todos loa d«óü©8, el
VINO Db BAYARD les dará con seguridad la FUERZA v 1» SA­
LUD. -Deoósito en todas las, farmadías.—GQLLIN et 0.* París.
'■¿̂éasi2»aasitmiSI
__ „„„ .UUIUUD. JU15'Ul©1<¡r7(
das las conocidas hasta el dla¿ At.,,, 
Jotamente inofensiva. Fabricante: B¿n 
.Trono®
vioeqte Fe
» j  V — Tin
u m p r e s o r í e s
Hgustín parejo, ii
) V I H L H 6 , H  ^
D E P O S I Í O  D F  C E M E N T O S
y ^ ^ C a l  H j U j í > ) s J ^ l c a
» » « * » < «  »P ortU nd  »
, a «JLÚrá ĵwmuuŵ  ̂ . 0 . , í .
(élíuoji pkr« pavE^éaúMíi ,
»
C iÍH IW nU ^ ; l
■ b "w ijd e  M  wuriiéa*. Desó® u¿* sa^|
«ÍMe extra, lo major |ue se eonoes pam^
SE RECIBEN ENCARGOS
Calle de los /hárflré!, 10 y 12
O f i c i n a s  d e  ‘É L  P O P U L A R
l^y in iim t^y^
Aoaé R o la  R a M o —H a * i ^  Oiéi IM ^M A laa .
E S P E O I A U D A R  ,¡EN T R A -
BAJ^OS P A R A  E É l 'c b lH E R -  
C IO , E D IC IO N  D E  p B j ^ S  
B E  E U J O  É  IM P R E S IO N  
b e  F O T O G R A B A iJ O S .
TiE33L^:^pjsr:Q,; 1 ^ 5
+
Espetas da áéfliiicráit
' P m  É «; lál«é)r¥téA-^ « A  E i .  
P O P D IrfA R  • •  a d m ita n  liaa- 
tá  la a  aaateo  < •  u  m aé ira -  
é á é é a !a lé  Adütliilaii|taélte, 
M éatlroa» 1 0  y  lé /
